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I. INTRODUCCIÓN 
 
“El arte es algo que se piensa, se vive y se siente, que se ama, se respira, se 
observa, se toca y muchas veces se entiende; es y no es, pues sólo el que ha 
amado, llorado y sentido comprende y recibe la pasión del arte que no muere sino 
que sólo existe en aquel corazón que en algún momento lo cobijó.”1 
El presente estudio es un proyecto de pre-factibilidad que valora la inminente 
necesidad de la  apertura de un instituto de arte y diseño en la ciudad de Managua 
para dar una opción de desarrollo al  talento nicaragüense a través de una 
formación sólida y de calidad sin tener que emigrar en busca de una buena 
formación académica.  
El desconocimiento de las manifestaciones artísticas y sus técnicas, nos lleva a la 
incomprensión de estas y nos impide disfrutarlas a plenitud. Decía José Martí: “El 
arte como la sal a los alimentos, preserva a las naciones.” 2 
Una educación artística nos permite aceptar la realidad más simple del ser 
humano como es la vida, la muerte y el mundo que nos rodea. También es una 
forma de expresar  rechazo e indignación a las injusticias  a las que nos vemos 
sometidos, expresa los sentimientos más profundos que podemos albergar como 
la soledad, la tristeza, indignación, alegría, sueños y anhelos. 
En términos de comunicación, por lo general, una imagen gráfica es el primer 
contacto que tiene una persona con una empresa o con una institución. 
La elaboración de la imagen es tan sólo un paso dentro del proceso creativo. Este, 
no se trata solo de presentar mensajes visuales bellos, sino efectivos, que vendan, 
haciendo posible un gran avance en las técnicas de diseño y la aparición de 
profesionales dedicados exclusivamente a desarrollarlas y ponerlas en práctica: 
los diseñadores gráficos. 
                                                 
1 Jhon Dryden, “Tyrannick Love” (Amor tiránico, 1669) 
 
2 Castro Morales Lilia. Diccionario del pensamiento de José Martí. 
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El desarrollo de la publicidad trajo consigo un desarrollo paralelo del diseño gráfico 
y de los soportes de comunicación. Hoy en día, cada vez más hay que convencer 
al público de las ventajas de un producto o marca, y para ello nada mejor que 
mensajes concisos, cargados de componentes psicológicos, con diseños cada vez 
más elaborados, que se hacían llegar al mayor número posible de personas.  
En el siglo XX, hicieron su aparición las computadoras personales, máquinas en 
un principio destinadas a un grupo reducido de técnicos y especialistas, pero que 
poco a poco fueron ganando popularidad, lo cual hizo que se extendieran a todos 
los  ambientes y grupos sociales. 
Nicaragua ha tenido una historia tumultuosa debido a los a los cambios políticos 
que se suscitaron en los años ochenta y que llevaron al país a un gran atraso no 
solo económico-social, sino también cultural, todo esto debido a  los fenómenos 
naturales como el terremoto de 1972 que dejó  en ruinas una de las capitales  mas 
prosperas de Centroamérica, sin contar con la cantidad de huracanes que han 
devastado nuestro territorio. 
Uno de los estilos más representativos de  Nicaragua  fue refinado primero en una 
isla muy pequeña llamada Solentiname. Solentiname dio a Nicaragua un lugar 
experimental para crear arte, pinturas esencialmente y murales en forma eventual. 
Ernesto Cardenal, un famoso poeta, dio un gran apoyo a la comunidad de 
Solentiname,  luego le siguió una época de libertad de expresión, libertad 
ideológica y auto-definición nacional.  
Entre los esfuerzos para  impulsar el arte  en nuestro país han estado a cargo de 
“La Casa de los Tres Mundos”, que cuenta con  programas de música y 
programas de arte, que han sido siempre de gran importancia para este centro 
cultural. Desde el mismo inicio de la institución, Dietmar Schönherr y Ernesto 
Cardenal han trabajado duro para impulsar el arte como una parte inseparable de 
la institución. Alrededor del tercer patio de la “Casa de los Tres Mundos“, se 
encuentran los talleres y estudios de los artistas. Estos alojan por una parte la 
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Escuela de Pintura, donde se ofrecen clases para niños y jóvenes, y por otra parte 
el “Colectivo Vagoni”, una asociación de artistas libres, que se fundó a mediados 
de los años 90. 
Rodrigo Peñalba y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Nicaragua – 
ENAP 
Rodirigo Peñalba nació en León de Nicaragua, el 15 de mayo de 1908 y murió en 
San Pedro Sula, Honduras, el 3 de junio de 1979. Pasó su infancia y primera 
adolescencia en León. Bachiller del Colegio Centroamérica de Granada, marchó 
en 1925 a México y Estados Unidos a estudiar pintura. Posteriormente estudió en 
la Academia de San Fernando de Madrid (1933-1937) en la Academia de San 
Carlos de México (1937-1939), y en la Regia Scuola di Belle Arti, en Roma (1938-
41).  
En 1948 funda y es nombrado director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Nicaragua, en Managua, desde la cual a lo largo de dos décadas (1960-1973), 
amaestró, fundamentó, estimuló y organizó el movimiento pictórico nicaragüense. 
Es el pionero y el maestro por excelencia de nuestras artes plásticas. En 1968 los 
pintores del Grupo Praxis le rinden un extraordinario homenaje en la galería del 
mismo nombre, donde presenta una muestra personal.  
Desde 1946 hasta poco antes de su muerte participó en innumerables 
exposiciones colectivas nacionales e internacionales, dos retrospectivas y varios 
concursos. Su aporte a la pintura nicaragüense ha sido inmensa  y en la década 
de los 80 se estableció el Gran Premio “Rodrigo Peñalba”, como reconocimiento 
máximo para el mejor pintor de los certámenes celebrados anualmente. 
Nutrido del arte moderno europeo y mexicano, se propuso explorar y expresar la 
americanidad y concretar un arte integral (pintura, escultura y arquitectura), 
iniciando en Nicaragua el muralismo y realizando la pintura religiosa colonial y el 
retrato criollo y burgués de los siglos XVIII y XIX.  
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En la oferta de Diseño Gráfico las universidades oferentes son: La Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que actualmente cuenta con 6 escuelas y 13 
carreras, de las que figura Diseño Gráfico. Cabe destacar que cuenta con gran  
prestigio por  los largos años de servicio.3 
El Instituto Latinoamericano de Computación (ILCOMP), inicia su actividad 
académica en 1991, autorizado por el INATEC. En Diciembre del 2002, alcanza el 
estatus de Universidad, mediante la autorización del CNU. Cuenta con 4 cedes, 2 
en la capital,  1 sede en Matagalpa y otra en Estelí. Ofrece 10 carreras 
universitarias y 20 carreras técnicas, en las cuales sobresale Diseño Gráfico.  
 
 La Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) cuenta con 4 sedes: Managua, 
León, Río San Juan, Nagarote. Cuenta con 5 facultades, para un total de 21 
carreras. Particularmente, la carrera de Diseño Grafico se funda en el año 2004 
para responder a las necesidades de las agencias de publicidad y el comercio en 
general.  La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) 
La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) fundada en 
1995, cuenta con 5 facultades y 22 carreras en las que se ofrece la licenciatura de 
Diseño Gráfico.  En sus  once años han suscrito un total de 55 convenios, con 
importantes universidades europeas, norteamericanas, centroamericanas, 
instituciones internacionales y nacionales, ministerios y entes gubernamentales, 
empresas privadas y públicas que demuestran el respaldo para el intercambio 
académico y la práctica pre-profesional. 
Dado el éxito por lo innovador y flexible de su estructura curricular, actualmente, 
en la Universidad del Valle, la carrera de Diseño Gráfico se elevó del título de 
Técnico superior al grado de licenciatura, respondiendo así a la demanda de la 
población estudiantil expresada en permanentes consultas y requerimientos 
acerca de la posibilidad de creación de la carrera.  
                                                 
3 www.upoli.edu.ni 
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El nombre del  Instituto es la combinación de dos grandes maestros de Bellas  
Artes y de Diseño Grafico. Claude Monet, jefe del grupo impresionista, 
considerado como el creador de la pintura impresionista y Claude Dieterich  uno 
de los mejores caligrafistas franceses en la historia.4 
Es por eso que el  presente  estudio es un proyecto de pre factibilidad que 
pretende la apertura de un Instituto de Bellas Artes y Diseño como una nueva 
opción para los jóvenes que tiene gran potencial y carecen de un lugar adecuado 
para desarrollar esas habilidades. 
Tomando en cuenta que contamos con grandes  artistas ya sea  en el ámbito de  
la pintura, escultura, música  o artes visuales creemos firmemente que el apoyar  y 
ayudar a formar a los nuevos talentos mantendrá  viva nuestra identidad como 
nicaragüenses. 
 
 
 
 
                                                 
4 Las Bellas Artes, Impresionistas y Post-Impresionistas, Grollier, Vol. 7 
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II. OBJETIVOS.  
 
 
 
 
Objetivo General 
 
 
Determinar la pre-factibilidad de la apertura del “Instituto de Bellas Artes y Diseño 
– Claude Monet-  en la ciudad de Managua.  
 
 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
 
• Analizar el mercado potencial relacionado con la implementación del 
Instituto de Bellas Artes y Diseño”.  
 
 
• Evaluar los requerimientos de inversión, mediante un estudio técnico para 
la creación del Instituto de Bellas Artes y Diseño. 
 
 
• Efectuar un estudio organizacional-administrativo para definir la estructura 
más aceptable para lograr la efectividad operacional del instituto de arte y 
diseño.  
 
 
• Evaluar mediante un estudio financiera la rentabilidad del proyecto para la 
ejecución de la empresa.  
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III. MARCO TEORICO 
 
Aspectos generales del proyecto 
 
Definición de un proyecto: “Un proyecto es una idea innovadora que involucra 
un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades planificadas y 
relacionadas entre si que requieren la decisión sobre el uso de recursos, estos 
apuntan  a alcanzar ejercicios definidos, efectuados en un cierto periodo, en una 
zona geográfica  delimitada y para un grupo de beneficiados, solucionando así un 
problema específico o mejorando una situación existente o satisfaciendo parcial o 
totalmente una necesidad y de esta manera contribuyendo al desarrollo 
económico del país”.  5 
 
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 
problema tendiente a resolver, entre tantas una necesidad humana. El proyecto 
surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema o 
la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo general 
corresponde a la solución de un problema de terceros en forma eficiente, segura 
y rentable, para dar la mejor solución al problema planteado. 
 
El proyecto se prepara por etapas, en la primera etapa se prepara el proyecto, o 
sea se determina la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios en una 
segunda etapa, se evaluará el proyecto, es decir se medirá la rentabilidad de la 
inversión. Ambas etapas es lo que se conoce como pre inversión. 
 
  
  
  
  
  
                                                 
 
5 Sapag, Chain. Preparación y Formulación de Proyectos. 4ta. Ed. Chile. McGraw-Hill, 2000. Pág. 1 
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 Fases de un proyecto. 
 
a) Proceso de pre inversión: 
 
Se elabora un documento que contiene la información de costos, 
contable, de mercado y financieras. Involucra estudios de factibilidad 
o viabilidad que tiene el proyecto de realizarse. Da soluciones a una 
problemática de seleccionar un proyecto para realizar, o sea, el 
proyecto mas rentable. 
Hay dos tipos de beneficiarios: 
? Beneficiario económico o financiero: genera utilidad a su 
dueño. 
? Beneficiario de carácter social: no genera ingreso, sino 
beneficio a las determinadas  personas. 
 
b) Proceso de promoción, negociación y financiamiento 
Negociación de recursos financieros para poner en práctica el 
documento previamente elaborado. Se busca financiamiento a 
instituciones, organismos  internacionales etc. Aquí empieza la etapa 
de promover el proyecto y convencer que el proyecto se realice. 
 
c) Diseño definitivo 
Realizar ajustes para analizar las características del terreno, 
inspeccionar terreno etc. Hay que elaborar términos de referencia 
que se van a implementar en el proyecto. 
 
d) Proceso de inversión 
Es la ejecución física del proyecto. Construcciones, compra de 
maquinaria, contratación de RRHH, elaboración de sistema 
administrativo de control, prueba del proyecto. 
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e) Proceso de funcionamiento 
Es poner en marcha el proyecto y se evalúa sistemáticamente. Se 
hace un monitoreo del proyecto. 
 
f) Proceso de finalización 
Se compara los objetivos del proyecto con los resultados obtenidos, 
para ver si este puede continuar con su desarrollo. 
 
Tipología del proyecto 
 
Los proyectos se clasifican dependiendo del objetivo del estudio o de la finalidad 
de la inversión. En nuestro proyecto se busca evaluar la rentabilidad del mismo, o 
sea, una finalidad de pura invasión, dependiendo de donde se obtengan  los 
fondos. También abarcaremos según la  finalidad o el objetivo de la inversión, ya 
que se busca crear una institución nueva, el Instituto de Bellas Artes y Diseño: 
Claude Monet. 
 
Evaluación del proyecto 
La evaluación se  basa en estimar los beneficios futuros que el proyecto brindara, 
así también como costos que se asocian al proyecto. 
 
“Pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del 
estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas que permiten 
obtener diferentes coeficientes de evaluación, para poder plantear premisas y 
supuestos validos que hayan sido sometidos a convalidación a través de distintos 
mecanismos y técnicas de comprobación”.6 
                                                 
6 Sapag, Chain. Preparación y Formulación de Proyectos. 4ta. Ed. Chile. McGraw-Hill, 2000. Pág. 6 
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Estudio de mercado  
 
Mercado es la totalidad de los compradores y vendedores potenciales  y reales del 
producto o servicio. 
 
Definición del estudio de mercado 
 
“Investigación de mercado es la identificación, recopilación y difusión de la 
información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma 
de decisiones relacionadas con la identificación, solución de problemas y 
oportunidades de mercadotecnia”. 7El estudio de mercado se centra en el análisis 
de las variables del estudio de mercado, esto permitirá elaborar un plan de 
marketing para el proyecto. 
 
Las variables de mercado son: proveedor, mercado competidor, mercado 
consumidor, mercado distribuidor, esto es lo que se llama un plan de mercado. 
 
Objetivos del estudio de mercado 
 
El objetivo general del estudio de mercado se relaciona con el estudio del 
comportamiento de las variables del mercado y la formulación de un plan de 
marketing para el proyecto. 
 
El objetivo específico del estudio de mercado, se relaciona con la recopilación de 
información  de mercado, la cuantificación de la información obtenida para el 
diseño de flujo de caja y la elaboración de planes de marketing de corto y largo 
plazo. 
 
 
 
                                                 
7 Maholtra, narres k. Investigación de Mercados. 2da. Ed. México, Pearson Education, 1997. Pág. 8 
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Etapas del estudio de mercado 
 
El estudio de mercado tiene etapas que son: 
 
a) Análisis histórico: Recopilar información estadística del 
comportamiento de variables, y el segundo objetivo es evaluar el 
resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes del 
mercado, para identificar los efectos positivos o negativos que se 
lograron. 
 
b) Análisis actual: Es la base  de cualquier predicción, sin embargo su 
importancia relativa es baja, ya que difícilmente permitirá usar la 
información para algo más que eso. Esto se debe a que al ser 
permanente la evolución de mercado, cualquier estudio de la 
situación actual puede tener cambios sustanciales cuando el 
proyecto se esta implementando. 
 
Estrategia comercial 
 
La estrategia comercial deberá basarse en cuatro decisiones fundamentales que 
influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del proyecto. 
 
Estas son las mezclas de marketing: producto, precio, distribución (Plaza) y 
comunicación (Promoción). 
 
a) Producto: Conjunto de atributos tangibles o intangibles, que entre otras 
cosas incluye empaque, color, precio, calidad y  marca junto con los  otros 
servicios y la reputación del vendedor. 
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El ciclo de vida esta dividido en etapas que son: 
 
? Introducción: Aquí hay poca utilidad por parte del producto, las 
ventas son bajas, normalmente la publicidad es alta y los costos son 
altos. 
 
? Crecimiento: Ventas altas, publicidad baja, costos bajos y las 
utilidades que  produce el producto son altos. 
 
? Madurez: Las ventas siguen siendo altas, la publicidad alta, los 
costos altos y la utilidad puede ser alta o baja. 
 
? Declinación: Ventas bajas, la publicidad normalmente es alta, los 
costos son altos y la utilidad es baja. 
 
b) Precio: Cantidad de dinero o de otros elementos con utilidad que se 
requiere para comprar un producto. Es el elemento más importante de la 
estrategia comercial en la determinación de la rentabilidad del proyecto, ya 
que definirá el nivel de ingreso. El enfoque de la fijación de precios va a 
depender de los costos del proyecto, su competencia, y la percepción del 
consumidor.  
 
 
c) Distribución o Plaza: Comprende las diferentes actividades que la 
empresa emprende para que el producto sea accesible y este a disposición 
de su segmento meta. Los factores que intervienen en la distribución de un 
producto son :  
 
a. Tamaño del canal o intermediario: determina cuantos intermediarios 
se utilizarán.  
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b. Cobertura:  
i. Intensiva: Que abarque todo el mercado. 
ii. Selectiva: Que selecciona algunos distribuidores. 
iii. Exclusiva: Cuando se establecen contratos de exclusividad.  
 
c. Costos del canal. 
 
d) Promoción ó comunicación: Se analizan las diferentes herramientas de 
comunicación que se utilizan en la promoción de un producto, tales como 
medios escritos y visuales. 
 
Demanda y Oferta  
 
“La demanda en economía, se define como la cantidad de bienes o servicios que 
los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un 
momento determinado. La demanda está determinada por factores como el precio 
del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales del 
consumidor”6.8 
 
La oferta en economía se define como la cantidad de bienes o servicios que los 
productores están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad dado en un 
momento determinado. La oferta está determinada por factores como el precio del 
capital y mano de obra, la mezcla óptima de los recursos antes mencionados, 
entre otros. 
 
Ambos términos se aplican tanto a la curva como a la tabla de oferta y demanda, 
respectivamente. La unión de ambas forman el precio y la cantidad de equilibrio. 
 
 
                                                 
8 Sapag Chain. Preparación y Formulación de Proyecto. 4Ta. Ed. Chile. McGraw-Hill, 2000. Pág. 36 
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Estudio técnico 
 
Localización:  
Esto se refiere al sitio físico donde se va a llevar a cabo el proyecto. La 
localización puede tener un efecto condicionante sobre el proyecto, tanto por 
restricciones físicas como la variabilidad de los costos de operación y capital de 
las distintas alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. El 
objetivo de ésta es elegir aquella que genere mayor ganancia. 
 
Los factores que influyen en ésta son:  
? El acceso por parte de los consumidores y/o usuarios. 
? Fuente de materia prima.   
? Existencia de vías de comunicación y transporte. 
? Existencia de mano de obra. 
? Condiciones naturales de la zona. 
? Disponibilidad de terrenos. 
 
Tamaño del proyecto  
 
La determinación del tamaño del proyecto, responde a un análisis de ciertas 
variables: Demanda, disponibilidad de insumos, localización, y plan estratégico 
comercial. La cantidad demandada a futuro es quizás el factor condicionante más 
importante del tamaño del proyecto.  La disponibilidad de insumos tanto humanos 
como materiales y financieros es otro factor importante que define el tamaño del 
proyecto.  
La disponibilidad de insumos tanto humanos como materiales y financieros es otro 
factor importante que define el tamaño del proyecto. Los insumos no podrán estar 
disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad de uso del 
proyecto o aumentando los costos de abastecimiento logrando incluso el 
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abandono del proyecto. Hay que analizar también las reservas de recursos 
renovables y no renovables, la existencia de sustitutos e incluso la capacidad de 
cambio en los precios reales de los insumos. 
La localización del proyecto es otro factor, entre más lejos estén las fuentes de 
insumos más alto será el costo. 
El tamaño muchas veces deberá supeditarse, más que a la cantidad demandada 
del mercado, a la estrategia comercial que se defina como más rentable o segura 
para el proyecto, es decir una segmentación de mercado. 
La optimización del tamaño debe basarse en dos consideraciones que confieren 
un carácter cambiante a la optimizad del proyecto: la relación precio- volumen, por 
el efecto de elasticidad de la demanda y la relación costo-volumen, por las 
economías de escala que pueden lograrse en el proceso productivo. La relación 
que se realiza de estas distintas variables tiene como objetivo estimar los costos y 
beneficios de las distintas alternativas posibles de implementar y determinar el 
valor actual neto de cada tamaño para identificar aquel que se maximiza. 
 
Ingeniería del Proyecto 
 
El estudio de ingeniería del proyecto debe llagar a determinara la función de 
producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 
para la producción del bien o servicio deseado. Deberían analizarse las distintas 
alternativas  y condiciones en que se debe combinar los factores productivos 
identificando, a través de una cuantificación y proyección en el tiempo los montos 
de inversión de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada 
una de las alternativas de producción. 
 
De la selección del  proceso productivo óptimo se derivan las necesidades de 
equipo y máquinas. De la determinación de su posición de planta (layout) y del 
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estudio de requerimientos de personal que los opere, así como de su movilidad, 
podrían definirse las necesidades de espacio y obras físicas. 
El cálculo de los costos de operación, mano de obra, insumos diversos, 
reparaciones, mantenimiento y otros se obtendrán directamente del estudio del 
proceso productivo seleccionado. 
 
El proceso productivo y la tecnología que se seleccione, influirán directamente 
sobre la cuantía de las inversiones, costos e ingresos  del proyecto. 
 
Estudio Administrativo- Legal 
 
Es posible definir la estructura organizativa para cada proyecto que se adapte a 
los requerimientos de su posterior operación,” conocer esta estructura es 
fundamental para definir la necesidades de personal calificado para la gestión y 
por tanto estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 
ejecutiva”. 9  Es preciso simular el Proyecto en operación. Para ello deberá 
definirse, con el detalle que sea necesario, los procedimientos administrativos que 
podrían implementarse junto con el proyecto. Pueden existir diferencias 
sustanciales entre los costos de llevar registros normales versus computacionales 
y mientras en algunos proyectos convenga la primera modalidad, en otros puede 
ser más adecuada la segunda. 
 
Bastaría un análisis muy simple para dejar en manifiesto, la influencia de los 
procedimientos administrativos sobre la cuantía de las inversiones y costos del 
proyecto. Los sistemas y los procedimientos contable-financiero, de información, 
planificación y presupuesto, de persona, adquisiciones, crédito, cobranza y 
muchos van asociados a costos específicos de operación. 
 
                                                 
9 Sapag Chain. Preparación y Formulación de Proyecto. 4Ta. Ed. Chile. McGraw-Hill, 2000. Pág. 24 
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Los sistemas y procedimientos que definen a cada proyecto en particular 
determinan también la inversión en estructura física. La simulación de su 
funcionamiento permitirá definir las necesidades de espacio físicos para oficinas, 
estacionamiento, jardines, vías de acceso etc. 
 
Ninguna de estas consideraciones dejarse al azar. De su propio análisis derivan 
otros elementos de costo que, en suma podrían no hacer rentables un proyecto, 
que según en investigaciones preliminares, haya parecido conveniente de 
implementar. 
 
Es también importante el aspecto legal aunque responde a decisiones internas del 
proyecto, como la organización, procedimientos administrativos influye de forma 
indirecta en ellos y como consecuencia sobre la cuantificación de sus desembolsos. 
Los aspectos legales pueden restringir la localización, influir fuertemente en los 
resultados de la rentabilidad económica de un proyecto de inversión así como en la 
forma de organización y en su operación futura. Toda actividad empresarial, y los 
proyectos que de ella se originan, se encuentran incorporados en un régimen legal 
que regula los derechos y deberes de los diferentes agentes económicos que en 
ella intervienen. 
Al formular un proyecto es preciso identificar clara y completamente las principales 
notas que inciden sobre los resultados económicos de la inversión. La actividad 
empresarial y los proyectos que de ellos se derivan se encuentran 
incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en 
el cual los agentes económicos se desenvolverán. 
Solo un análisis acabado del marco legal particular de cada proyecto que se evalúa 
posibilitará calificarlo correctamente para lograr, en su formulación, la optimización de 
los resultados de inversión. Al implementarse el proyecto, además de insertarse 
como una organización social y económica más del país, se constituye en un ente 
jurídico en el que se entrelazan contratos laborales, comerciales y otros. 
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Estudio Financiero 
Inversión: Incorpora aspectos relacionados con la creación, ampliación, renovación 
o modernización de la capacidad productiva. 
El concepto de inversión está  compuesto por: 
• Inversión Fija: Se refiere a los bienes que adquiere el proyecto, y que 
su duración define la vida útil del proyecto. Los elementos que lo componen 
son despreciables y estas inversiones se hacen comenzando un proyecto. 
• Inversión Diferida: Incorpora aspectos relacionados con la organización y 
financiamiento del proyecto. 
• Capital de Trabajo: Conjunto de recursos necesarios en la forma de 
activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo 
productivo, para una capacidad y tamaño determinado. 
• Escalamiento: Cálculo porcentual de la inflación tanto para la 
producción nacional, como para los insumos en materiales importados, 
esto se hace para inversiones fijas diferidas clasificadas en monedas 
nacionales y extranjera. 
• Interés Propietario: Intereses que el proyecto asumirá antes de que 
comience a operar o prestar el  servicio.  Los objetivos de esta etapa 
son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y dates 
adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 
determinar su rentabilidad. 
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 
todos los items de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 
estudios previos. Sin embargo y debido a lo que no se ha proporcionado toma la 
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información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 
aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. 
El caso clásico es el cálculo del monto de interés que debe invertirse en el capital de 
trabajo o en el valor de desecho del proyecto. 
Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda en terrenos, 
obras  físicas, equipamiento de oficina, capital de trabajo, puesta en marcha y otros 
puesto que  durante la vida de operación del proyecto puede ser necesario incurrir 
en inversiones para  ampliaciones de las edificaciones, reposición de equipamiento 
o adiciones del capital de  trabajo, será precise presentar un calendario de 
inversiones y reinversiones que pueden  elaborarse en dos informes separados, 
correspondientes a la etapa previa a la puesta en  marcha y durante la 
operación. También se deberá preparar información sobre el valor  residual de la 
inversión. 
Punto de Equilibrio 
 
El punto de equilibrio es aquel en que a un precio determinado, se igualan las 
cantidades ofrecidas y demandadas. Ante un aumento en el precio, la cantidad 
ofrecida aumenta y la cantidad demandada disminuye. Por consiguiente la 
competencia entre los vendedores, hará que el precio caiga hasta llegar a un nuevo 
equilibrio. Del mismo modo ante una baja en el precio, la cantidad ofrecida disminuye y 
la cantidad demandada se incrementa por la presión de los compradores, lo que 
hace posible un aumento en el precio hasta llegar a un nuevo equilibrio. 
 
Análisis de Rendimiento TIR (Tasa interna de retorno) 
 
La tasa interna de retorno de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que 
hace que el valor actual del flujo de beneficio (+), sea igual al valor actual del flujo 
de inversión. 
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VAN (Valor actual neto) 
Es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la importancia de los flujos de 
efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la diferencia entre el valor 
actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. Cuando el VAN de un 
proyecto es positivo la inversión debe realizarse y si es negativo deberá rechazarse. 
 
Depreciación 
 
Es la pérdida del valor que sufren los activos a través del tiempo, exceptuando 
el terreno. 
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IV. HIPÓTESIS 
 
La poca  oferta de institutos de  Arte y la falta de impulsación  por parte de las 
universidades oferentes de Diseño Gráfico de la misma  hacen que la apertura del 
“Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet”, sea factible. 
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V.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El diseño metodológico de esta investigación toma en cuenta las técnicas y 
procedimientos que se realizan para la obtención, procesamiento y posterior 
análisis de la información.  
 
Los aspectos a considerar son:  
 
Metodología 
 
La metodología utilizada es de carácter cuali-cuantitativa. Esto es por que se 
toman en cuenta ciertas características que nos van a permitir obtener una visión 
mas amplia acerca la situación, y a la vez conocer y mejorar los problemas que 
existen.  
 
Como variables cualitativas a procesar se encuentra el género, interés y 
condicionantes, entre otras. Como parte de las variables cuantitativas, figuran las 
de la edad y el poder adquisitivo.  
 
Tiempo y ocurrencia de los hechos 
 
El tiempo de esta investigación es actual, esto se debe a que los estudios de 
Mercado, Producción, Organización y Finanzas se realizaron en el curso del año 
2007.  
 
El objetivo de nuestra investigación es determinar la viabilidad de montar una 
empresa que se dedique a la educación terciaria y esto se pretende lograr 
tomando en cuenta aspectos de Mercadeo, Técnico-Productivos y Financieros. 
Dependiendo de los resultados obtenidos de estos estudios se determinara si se 
lleva a cabo o no el proyecto.  
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Universo  
 
Todos los bachilleres  de colegios privados de Managua, seleccionados a juicio y/o 
conciencia propia y que opten por estudiar una carrera universitaria. Todos estos 
bachilleres son los que corresponden a la generación del 2007. 
 
 
Muestra  
 
El método para determinar el tamaño de la muestra es de tipo no probabilístico. Se 
seleccionó el método de muestras a criterio (método del juicio propio), por que los 
encuestados son a juicio del encuestador, representativos de la población objetivo 
y a la vez satisfacen las necesidades concretas del estudio de investigación ya 
que se entrevistaran a personas con ciertas características y en lugares ya 
estipulados.  
 
 
Por eso, nuestra muestra son todos los bachilleres de colegios privados de 
Managua, seleccionados a juicio y/o conciencia propio, que opten por estudiar una 
carrera universitaria, y que esta este enfocada a las Artes Plásticas y/o a Diseño 
Gráfico.  
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A continuación se muestra la lista de los colegios privados que fueron 
seleccionados en la ciudad de Managua. 
 
• Colegio Teresiano 
• Colegio Centroamérica. 
• Colegio La Salle 
• Colegio Liceo Franciscano 
• Colegio Hispano Nicaragüense 
• Colegio Alemán Nicaragüense 
•  Colegio Francés, Víctor Hugo 
• Colegio Calasanz 
• Colegio Pureza de María 
• Mont Berkley  School 
 
Determinación del cálculo muestral:  
 
Antes de poner en práctica la encuesta final, se realizó una encuesta  piloto a 25 
bachilleres de los colegios seleccionados de Managua. Estos alumnos fueron 
escogidos al azar para así determinar el nivel de aceptación y el nivel de rechazo, 
los cuales fueron 80 y 20 por ciento respectivamente. 
 
Encuesta piloto:  
 
 
Una vez cursando el bachillerato. Estarías dispuesto a estudiar Artes Plásticas y/o 
Diseño Gráfico como carrera universitaria? 
 
Si_______               No_______ 
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En promedio existe un número de 120 bachilleres por colegio, para un total de 
universo de 1,200 caracteres.  
 
n =         N  Z 2 p q_____       
        e2 (N-1) + Z 2 p q  
 
En donde: 
 
N= Universo o Población  
n= Muestra 
Z= Nivel de confianza 
p = Nivel de Aceptación 
q = Nivel de Rechazo 
e = Margen de error.  
 
Valores:  
Z= 96 % (1.96) 
p = (0.8) 
q = (0.2) 
e =  +/-3.3% = 0.033 
 
 
 
Entonces:  
 
n =             (1200)(1.96)2 (0.8) (0.2)______  
      (0.033)2 (1200-1) + (1.96)2 (0.8) (0.2) 
 
n =        737.5872_______ 
      1.305711+0.614656 
 
n=  737.5872 
      1.920367 
 
n= 384.08 = 384 encuestas.  
 
 
 
Instrumentos para la recopilación de la información  
 
Para la recopilación de datos,  se utilizaran fuentes primarias, las cuales se 
obtuvieron por medio de Cuestionarios (encuestas), siendo esta el principal 
método. Se hicieron un total  y entrevistas con especialistas en la materia.  
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Estas 384 fueron aplicadas y distribuidas equitativamente entre los 10 colegios 
seleccionados, para un total de aproximadamente 39 encuestas por colegio. Estas 
encuestas contaban con un total de 8 (ocho) preguntas a contestar. 
 
También se utilizaran fuentes secundarias, esta es información documental ya 
publicada y/o recopilada con anterioridad en las que se puede mencionar: revistas, 
libros, etc.  
 
Se utilizó también documentación publicada en línea, o sea, vía internet. Además 
de la documentación impresa antes mencionada, se contó también con medios 
impresos alternos como es la guía telefónica del país y guías de entrevistas a 
expertos en el tema. 
 
Técnicas para el procesamiento de Información  
 
Una vez recopilada toda la información resultante de las encuestas se analizo para 
luego proceder a tabularla, utilizando como herramienta el software SPSS v.10. 
Esta información fue cuidadosamente analizada para que fuera objetiva y acertada 
para realizar mejores conclusiones.  
 
Técnicas de análisis de Información  
 
Una vez procesada la información por medio del software SPSS v.10, se continuó 
a la lectura de las tablas de distribución de frecuencia que este arrojó, 
conformando estos resultados, las variables: Frecuencia, Porcentaje, Porcentaje 
Válido y Porcentaje Acumulativo. 
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Análisis Económico 
 
El análisis económico se realizo en base al cálculo de los costos que se incurrirán 
en el proyecto, sean estos fijos y/o variables. También se hizo uso de indicadores 
fijos y móviles, que determinan la viabilidad de un proyecto como son el “Valor 
Actual Neto” (VAN)  y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para así elaborar el flujo 
de efectivo del proyecto. 
 
 Análisis de Mercado 
 
Para el análisis de mercado se utilizo el modelo de los 4 pilares del mercadeo, 
mejor conocido como el modelo de las 4P o Marketing Mix; que son: Producto, 
Precio, Plaza y Promoción. 
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Resumen del diseño metodológico en tablas de operacionalización.  
 
Información 
deseada 
Fuente de 
información 
Técnica de 
Investigación 
Instrumento 
de 
Investigación 
Variables esperadas 
de Información 
 
Características 
de la Demanda 
 
Consumidor 
Potencial 
 
Encuesta en el 
punto de 
encuentro 
 
Cuestionario 
 
• Genero, 
• Edad 
• Poder adquisitivo 
• Interés 
• Otras condicionantes 
Análisis de la 
competencia 
• Información 
publicada. 
 
• Internet 
Investigación 
Documental 
Recopilación 
de 
Información. 
• Nombres 
• Ubicación 
• Trayectoria 
• Oferta 
Proveedores 
Potenciales 
• Internet 
 
• Guía Telefónica 
 
• Medios 
Impresos 
Investigación 
Documental 
Recopilación 
de 
Información. 
• Nombres 
• Teléfonos 
• Ubicación 
• Correos Electrónicos, 
• Cotizaciones 
Capacidad 
Necesaria 
• Expertos en el 
tema. 
. 
• Internet 
• Entrevista a 
expertos en el 
tema. 
 
• Investigación 
Documental. 
Guía de 
entrevista 
• Localización 
• Capacidad Requerida 
• Ingeniería del Proyecto 
• Tecnología necesaria 
• Insumos Necesarios 
 
Perfil de la 
Carrera  
• Expertos en el 
tema. 
. 
• Internet 
• Entrevista a 
expertos en el 
tema. 
 
• Investigación 
Documental 
 
Guía de 
entrevista 
• Plan de Estudio 
• Objetivos de la Carrera 
• Pensum 
• Perfil del estudiante 
• Campos de Acción 
 
Recursos 
Humanos 
Expertos en 
 el tema. 
• Entrevista a 
expertos en el 
tema. 
 
• Investigación 
Documental 
 
Guía de 
entrevista 
• Funciones especificas 
• Currículo y 
Experiencia 
• Valores  
 
Recursos 
Financieros 
• Guía Telefónica 
 
• Información 
publicada 
Investigación 
Documental 
 
Recopilación 
de 
Información. 
• Inversión necesaria 
(costos de insumos, Costos 
Fijos y Variables, etc.) 
 
• Nombres  
 
• Tasas de Intereses 
 
• Porcentaje de 
Financiamiento 
 
• Amortización 
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VI. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Descripción del Proyecto. 
 
El “Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet”, es un instituto que tiene, de 
forma creativa e innovadora, por objetivo la formación de Diseñadores Gráficos y 
Artistas Plásticos, en un rango de educación terciaria o superior; todo esto a través 
de la mas alta calidad en docencia y plan de estudios. 
 
Este instituto se encuentra en su etapa inicial, produciendo a las escalas optimas 
posibles de acuerdo a su capacidad; pero esperando lograr, en un no lejano plazo, 
un desarrollo eficaz para irnos posesionándonos en nuestro mercado. Una vez 
alcanzado esta meta, el instituto se diversificara por medio de la incorporación de 
nuevas áreas de estudios como son: Diseño de Modas y Diseño de Interiores en lo 
que respecta a Diseño; y Danza, Baile y Teatro en lo que respecta a las Bellas 
Artes.  
 
Descripción del Mercado Meta y Demanda existente. 
 
El mercado meta esta conformado por el universo de bachilleres de Nicaragua, 
que optan por concluir con sus estudios superiores, y que tengan cierta inclinación 
a las Artes Plásticas o al Diseño Gráfico.  
 
Competencia y Productos sustitutos.  
 
Actualmente no existe un dato exacto acerca de  la  participación de mercado de 
cada uno de los oferentes de Diseño Gráfico y Artes Plásticas debido a que, las 
universidades o institutos no revelan este tipo de información para que sea del   
alcance del público. Pero mediante la investigación, la observación, las diferentes 
investigaciones documentales y las  entrevistas que se realizaron con expertos en 
la materia   se llegaron  a  las siguientes conclusiones   
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En lo relacionado con la competencia directa en Artes Plásticas, existe un solo 
oferente en el grado de educación terciaria y es la “Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de Nicaragua – ENAP”. El único problema es que la Escuela Nacional 
tiene una inestabilidad en su oferta debido no son auto sostenibles y tienen 
dependencia del presupuesto general de la República, y con cada cambio de 
gobierno, la escuela sufre ya sea de manera administrativa como presupuestaria. 
De manera de oferta cabe destacar, que antes expuesto en los antecedentes, son 
los pequeños talleres que ofrece la “Casa de los 3 mundos” en Granada.  
 
En cuanto a competencia directa en Diseño Gráfico, existe  diversidad de ofertas, 
pero la que tiene mayor participación en el  mercado debido a la su trayectoria  es 
la “Universidad Politécnica- UPOLI, que al igual que la  Escuela Nacional de 
Pintura-ENAP, la UPOLI  tiene parcialmente dependencia del Presupuesto 
General de la República y es por eso que la UPOLI  afronta problemas 
administrativos y presupuestarios, también está la Universidad de Ciencias 
Comerciales – UCC que es privada al igual que la Universidad Politécnica de 
Nicaragua- UNICIT; como oferta indirecta tenemos al Instituto Latinoamericano de 
Computación- ILCOMP; ya que este ofrece diseño gráfico  como  un curso libre 
llamado Herramientas para el Diseño Gráfico, en modalidad sabatino o dominical 
con una duración de 7 meses técnica 
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Resultados de las Encuestas  
 
Los resultados de las encuestas se detallan a continuación, seguidos por sus respectivos 
gráficos: 
 
Genero de los encuestados 
 
 
 
 
De el total de encuestados, el 61% pertenecían al género Masculino y el 
restante 39% eran del género Femenino. 
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Edad 
 
 
 
 
 
 
De el total de encuestados, el 48% (184 encuestados) tenían una edad de 16 
años, seguido por el 36% que tenían 17 años. 4 encuestados no respondieron 
esta pregunta. 
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¿Estarías interesado en la apertura de un Instituto especializado  de Artes Plásticas  y 
Diseño Gráfico en la ciudad de Managua? 
 
 
 
 
 
 
De el total de encuestados, el 82% están interesados en la apertura del 
Instituto, y se obtuvo una aceptación negativa por parte de los encuestados de 
un 18%. 
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¿A cuál de estas carreras optarías para obtener el grado de Licenciatura? 
 
 
 
 
 
 
 
La carrera con más aceptación es la de Diseño Gráfico con un 37%, seguida 
por Artes Plásticas con un 30%, y Diseño de Modas con un 8%. El 22% del 
total de encuestados no contestaron debidamente la pregunta. 
 
Carrera a escoger
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¿Qué es lo que tomas en cuenta a la hora de elegir una universidad? 
 
 
 
 
 
 
 
La variable con más relevancia para el Instituto por parte de los encuestados 
es el Pensum, con un 24% seguido por los Aranceles e Infraestructura con un 
13 y 14 por ciento respectivamente.  
Variable de importancia
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¿Cuanto estarías dispuesto a pagar mensualmente en aranceles? 
 
 
 
 
 
Con lo que respecta al poder adquisitivo de los encuestados, el 41% cree que 
el arancel adecuado para el Instituto comprende el rango de $70 y $90, 
seguido por el 26%, que cree que el arancel adecuado para el Instituto 
comprende el rango de $50 a $70.  
 
Disposición de pago
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¿Donde te gustaría que estuviera ubicado el Instituto de Arte y Diseño? 
 
 
 
 
 
De el total de encuestados, el 43% creen que la ubicación óptima para el Instituto 
es en Carretera a Masaya, seguido por un 35% que cree que el Instituto debería 
de estar ubicado en otro lugar ajeno a Carretera a Masaya. 19% del total de 
encuestados no contestaron debidamente la pregunta. 
Ubicación del campus
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Otra Ubicación 
 
 
 
 
De el total de encuestados que contestaron “Otro” cuando se les preguntó por 
la ubicación del Instituto, el 19% creen que la ubicación óptima para el Instituto 
es en Reparto San Juan. El 10% cree que la ubicación óptima es por la 
Rotonda Universitaria. Un 5% cree que el Instituto debería de estar ubicado en 
la zona donde se encuentran ubicadas la Universidad de Ingeniería, UNI y la 
Universidad Centroamericana, UCA. 
Ubicación Otra
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Estrategia de Mercados – Marketing Mix.  
 
Producto o Servicio.  
 
El nombre del instituto será “Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet”. 
Este será un Instituto que proveerá un servicio de educación superior o terciaria, 
enfocada al Diseño Gráfico y a las Artes Plásticas. Este cuenta con un edificio con 
dos plantas. Cuenta con las aéreas administrativas del instituto, lobby, salones de 
clases, laboratorios de diseño, una galería de arte, además de ofrecer los servicios 
de una librería, cafetería y parqueo exclusivo para uso del personal y los 
estudiantes.  
 
Precio: La fijación del precio estará determinada por dos variables.  
 
1. Precio del Mercado: En base al precio que ofrece el mercado, se fijara un 
precio competitivo. Este precio del mercado oscila entre los $70 a $100. 
 
2. Los costos de producción: se analizara las distintas variables que componen el 
costo total de nuestro servicio, logrando así obtener un rendimiento aceptable 
para cubrir nuestros costos fijos y recuperar al largo plazo, nuestra inversión.  
 
 
El precio estipulado de la mensualidad del instituto será de $90 (noventa dólares) siendo 
el mismo precio el de la matricula. Para más datos económicos, ver estudio financiero. 
 
Plaza o Distribución. 
 
Nuestros esfuerzos de distribución estarán dirigidos a ofrecer el servicio a través 
de un edificio principal en la ciudad de Managua. La ubicación del centro será en 
el Reparto San Juan por encontrarse en una zona céntrica de la capital; además 
de esta cuenta con un amplio boulevard  y caminos de acceso fáciles, con el cual 
se logra una facilidad de transporte. Otro criterio a tomar en cuenta para esta 
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ubicación fue por la cercanía a ciertos colegios privados como: el Colegio 
Teresiano, El Colegio La Salle, El Colegio Centroamérica que son parte de  
nuestro mercado meta.  
 
Para ver detalladamente la distribución de espacios del instituto mediante un plano 
arquitectónico, ver Anexos.  
 
Promoción 
 
En relación a la promoción y publicidad del instituto, nuestros esfuerzos tuvieron 
como objetivo dar a conocer al mercado por que el Instituto de Bellas Artes y 
Diseño – Claude Monet” es su mejor opción a la hora de elegir donde continuar 
sus estudios terciarios en la rama de Diseño Gráfico y/o Artes Plásticas. 
 
Se utilizaran, como base debido a la naturaleza del proyecto, medios impresos 
para dar a conocer al instituto. Como medios de apoyo, se elaborarán “moppies” 
en vías de acceso cercanas a los colegios meta, antes expuestos.  Para ver artes 
publicitarios, ver anexos. 
 
También se harán “open houses” y visitas a los colegios de nuestro mercado meta 
para despertarles su interés por el centro. Una vez captada la atención del 
mercado, se hará una estrategia de medios como medio de apoyo. También se 
piensa en un futuro, tener un plan de becas para nuestros estudiantes.  
 
Estrategia de mercado 
 
La estrategia utilizada por el instituto es mixta, ya que se compite mediante una 
estrategia de precios, siendo el nuestro competitivo. También se compite con una 
estrategia de diferenciación, innovando en la oferta y en el plan de estudios, 
incorporando materias que son el talón de Aquiles de la oferta existente.  
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Resumen del Estudio de Mercado 
 
 
• El mercado meta esta conformado por el universo de bachilleres de Managua, 
que optan por concluir con sus estudios superiores, y que tengan inclinación a 
las Artes Plásticas o al Diseño Gráfico.  
 
 
• En el marketing Mix, el Precio estará determinado por 2 variables: el precio del 
Mercado y los costos de producción. La Plaza estará ubicada en el área de 
Reparto San Juan. La estrategia publicitaria ó promoción del Instituto estará 
compuesta por una combinación de medios audiovisuales. 
 
• Los resultados arrojados por las encuestas realizadas a nuestra muestra 
fueron los  siguientes:   
 
 
o 82% de aceptación del proyecto.  
o Las carreras con mas demanda son Diseño Gráfico y Artes Plásticas 
o La variable con más importancia es el pensum que tenga el plan de 
estudios, seguido por la infraestructura del local, la ubicación y el cuerpo 
docente. 
o El rango de arancel sugerido por el mercado comprende entre los 50 y 70 
dólares, pero el precio estimado es de $90. 
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VII. ESTUDIO TÉCNICO 
 
El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la apertura del 
instituto que se pretende, mediante la localización, equipo, instalación y 
organización requerida para realizar la producción.  
 
Los aspectos técnicos están relacionados con la  tecnología,  la transformación de 
materiales, para que se convierta en bienes o servicios. Ellos delimitan el proyecto 
claramente, con el objeto de permitir que los análisis pertinentes se lleven a cabo 
de forma completa y precisa.  
 
Aquí se describen las especificaciones de los equipos requeridos y flujo de 
procesos para llevar el servicio a nuestros consumidores finales. Así mismo, se 
abordará en este capítulo las operaciones de construcción, desde el diseño de 
ingeniería y la adquisición de terrenos y equipo.  
 
Localización 
 
Existen factores que influyen en la localización tales como: 
 
1. El mercado: Cuando este se encuentra concentrado el inversionista se 
inclina a colocar la empresa lo más cerca de esta concentración. 
2. Disponibilidad de terreno: que cuente con una edificación adecuada. 
3. Disponibilidad de recursos financieros 
4. Calidad en los servicios públicos. 
 
El “Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet” estará ubicado en el 
Reparto San Juan, rotonda universitaria 100 mts al este, 50vrs al norte de los 
terrenos de la UNAN-Managua.  
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Dicho punto fue seleccionado debido a que posee una ubicación céntrica en la 
ciudad de Managua y por poseer una  cercanía con colegios privados como lo son 
Centro América (CCA), La Salle, Colegio Alemán Nicaragüense. Asimismo estará 
situado en un área comercial con vías de acceso y una capacidad de expansión. 
 
La oficina central del Instituto estará ubicada en el mismo edificio en el que se 
impartirán las clases, esto se debe a que es indispensable que todo el 
funcionamiento del Instituto esté supervisado minuciosamente para lograr un 
mejor control del flujo de procesos y así brindar un servicio de calidad. 
 
 
Tamaño del proyecto y sus factores condicionantes 
 
Capacidad Esperada  
La capacidad esperada de alumnos es de dos laboratorios de diseño con 40 
estudiantes cada uno y dos salones clases para la carrera de Artes Plásticas, cada 
uno con 40 estudiantes. En total se atenderán 160 alumnos por año. 
 
Capacidad instalada 
 
La infraestructura de la empresa se divide en: 
 
1. Área de Rectoría: Esta consta de una oficina en la cual se encuentran el 
Rector, su secretaria y los decanos de las facultades con sus secretarias. 
 
2. Área de Administración: Cuenta con un Gerente Administrativo, 
Responsable de Recursos Humanos, Contador General, Auxiliar y 
Secretarias. 
 
3. Área de Registro Académico: Cuenta con 1 encargado de registro, y 1 
auxiliar de registro. 
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4. Área de caja: Estará conformada por una ventanillas en la cual estarán 
ubicados 1 cajero. 
 
5. Salones: Serán  2 salones para impartir las clases de Artes Plásticas a 
corto plazo (de 1ero a 3er año), a mediano y largo plazo se hará una 
inversión en salones, para un total de 10 salones. 
 
6. Área del Lobby.  
 
7.  Laboratorios de diseño: Contara con 2 encargados de Informática (1 por 
cada salón) y estarán equipados con 40 computadoras cada uno con 
tecnología de punta  y acondicionados para un mejor desempeño en las 
clases. A mediano y largo plazo, se hará una inversión en salones para un 
total de 8 salones. 
 
8. Salones de Audiovisuales: En este salón se impartirán las clases teóricas 
para Artes Plásticas, cuenta con 1 encargado.  
 
9. Sala de docentes: Cuenta con 1 encargado de supervisión de alumnos. 
También será un área de reunión y planificación de actividades entre los 
docentes. 
 
10.  Área de Biblioteca. 
 
11.  Una galería de arte: Con el fin de exhibir los trabajos elaborados por los 
alumnos de Artes Plásticas y ser una galería permanente, cuenta con 1 
encargado.  
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12.  Área de Mantenimiento: Contará con 1 encargado de limpieza y 5 
auxiliares, que se distribuirán el trabajo según horarios y turnos 
establecidos. 
 
13.  Área de Cafetería: Se hará un acuerdo comercial con algunos cafetines 
como king’s dog. 
 
14. Área de Parqueo: Diseñado para que los  trabajadores y estudiantes tengan 
un lugar seguro donde estacionar sus vehículos que contará con personal 
de seguridad las 24 horas, mediante un acuerdo comercial con la empresa 
C y B. 
 
Recuento de personal fijo en el Instituto 
 
Área  Número de personal 
Rectoría 4 
Facultad de Diseño 3 
Facultad de Artes Plásticas 3 
Administración 9 
Total  19 Personas 
 
 
En el Instituto laboran permanentemente 19 personas, los docentes serán 
contabilizados como costo variable debido a que no son fijos y se les pagara por 
las horas de clases que impartan al mes. Por medio de acuerdos comerciales, 
laboraran  
 
Ingeniería del Proyecto 
 
El terreno mide aproximadamente 2,500vrs cuadradas, aprox. 1,762.16 mts2. 
Ubicada en el Reparto San Juan, rotonda universitaria 100 mts al este, 50vrs al 
norte de los terrenos de la UNAN-Managua. 
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Especificaciones del Servicio 
 
El “Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet”  ha desarrollado un servicio 
en lo que respecta a la educación terciaria, utilizando un programa de educación 
tomando en cuenta las normas y estándares  que garanticen la calidad de dicho 
servicio. 
 
Características de la Tecnología 
 
Tecnología para Artes plásticas: 
 
Los materiales o recursos para el desarrollo de las artes plásticas es de naturaleza 
artesanal. Debido a que se requiere poca tecnología sofisticada únicamente se 
hace uso de las siguientes herramientas y materiales: 
 
Materiales: 
 
• Pintura al Óleo 
• Pintura Acrílica 
• Pintura en Acuarela 
• Lápices de colores  
• Tinta china 
• Aceite de Linaza 
• Aguarrás 
• Carboncillos 
• Papelería 
• Lienzos 
• Piedra  
• Metal  
• Arcilla 
• Madera 
 
Herramientas: 
 
• Pinceles 
• Espátulas (de pera, diamante, y rectangulares) 
• Paletas 
• Bastidores 
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• Caballetes 
• Pizarras 
• Aerógrafos 
• Plumillas 
 
 
Para la adquisición de materiales haremos uso de la tercerización de servicios 
mediante un acuerdo comercial  con la Distribuidora La Universal, que tendrá un 
stand dentro de las instalaciones del Instituto para proveer a los estudiantes los 
materiales y herramientas a utilizar, de forma que los alumnos asumirán los gastos 
por estos. 
 
Tecnología para Diseño Gráfico: 
 
La herramienta principal para desarrollar las clases de Diseño es una 
computadora totalmente equipada  con las siguientes especificaciones: 
 
Características de Computo:  
 
• Procesador Dual Core +1.8 GHz  
• 1 GB RAM DDR2 
• Tarjeta de Video con 256 MB.  
• Quemador DVD. 
• Pantalla LCD 15´´.  
• Teclado  
• Almohadilla  
• Mouse  
• Parlantes  
• Estabilizador/Batería.  
• Scanner (1) 
• Impresora (2) 
• Mueble Comunitario  
• Sillas  
 
Otras Herramientas: 
 
• Aire Acondicionado de 18,000 BTU.  
• Pizarra Acrílica.   
• Retroproyector. 
• Internet.  
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Cada laboratorio de Diseño Gráfico estará  equipado con 40 (cuarenta) 
computadoras, cada una contará con las especificaciones anteriormente 
mencionadas para una capacidad de cuarenta alumnos por laboratorio. 
 
Contacto a Proveedores 
 
Materiales de Artes Plásticas: 
 
Librería San Jerónimo 
 
Colonial Los Robles 
Telf.: 270 – 0731 
Fax.: 270 – 0716 
 
CC Linda Vista 
Telf.: 266 – 2964 
Fax.: 266 - 8197 
Calle Principal Ciudad Jardín 
Telf.: 244 – 3339 
Fax.: 249 – 7439 
lsjcj@ibw.com.ni 
 
Masaya 
Telf.: 0522 – 4752 
Lsjmsy2004@ibw.com.ni 
CC Camino de Oriente 
Telf.: 270 – 1367 
Fax.: 270 – 136
Librería Minerva 
 
Del restaurante Lacmiel 1c arriba. 
Telf.:  270- 9837 
          278- 3248 
Fax:   278- 5482 
 
 
Distribuidora “La Universal” 
 
Oficina Principal: Km 4 Carretera Norte 
Apartado Postal T-147 Managua, 
Nicaragua 
Materiales para Diseño Gráfico: 
 
SEVASA  
 
Shell plaza el sol 1C al Sur 1 1/2 Abajo No 112, Managua, Nicaragua.  
Email: sevasa@sevasaonline.com 
 
Mobiliario y Equipo de Oficina:  
 
Ofimuebles 
 
Semáforos de Enel Central 400 Mts al Sur.  Esquina Opuesta donde fue el Cine Cabrera  
 
Teléfonos:   278-4805  
                    277-3910  
Fax:             278-4804 
Telefax:       222-3232 
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Plan de estudio: Diseño Gráfico con énfasis en Publicidad. 
Titulo a Ofrecer  
En 8 Semestres de estudios, título de Licenciado en Diseño Gráfico con énfasis en 
Publicidad.  
Importancia de la carrera 
La constante competencia y exigencia de calidad en empresas, productos y 
servicios requieren de ideas creativas y bien fundamentadas para resolver las 
diferentes necesidades de cada cliente, quien requiere engrandecer las cualidades 
y beneficios de sus productos y/o servicios de  las empresas en una forma visual y 
atractiva para el consumidor 
Objetivos de la carrera 
Formar Diseñadores Gráficos capacitados para crear piezas publicitarias a través 
de las imágenes gráficas generadas por herramientas computacionales (CAD- 
Computer Animated Drawing.) y así mismo elaborar adecuadamente mensajes 
gráficos que logren  informar, persuadir y hacer recordar a los que estén 
expuestos a ellos. 
Perfil del egresado 
El egresado de esta carrera está capacitado para crear piezas publicitarias a 
través de las imágenes gráficas o para producir sus propios diseños gráficos con 
el uso de herramientas Computacionales (CAD), elaborar adecuadamente los 
mensajes gráficos que informen sobre los beneficios de los productos y servicios 
que ofrecen las organizaciones. Nuestros estudiantes tendrán  plenos 
conocimientos en: 
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• Manejar y utilizar las principales herramientas visuales publicitarias.  
• Dominar el manejo de graficadores y publicadores más populares que 
existen en el mercado de la computación.  
• Crear imágenes publicitarias propias.  
• Conocer las artes gráficas.  
• Incorporar la fotografía, aerografía y producción de televisión en sus 
imágenes gráficas.  
• Manejar grupos humanos en los proyectos publicitarios.  
• Convertir la fotografía en imágenes computarizadas y transformarlas.  
Campos de acción 
• Agencias de Publicidad 
• Agencias de diseño  
• Imprentas  
• Revistas  
• Editoriales  
• Diarios  
• Departamento de Artes Gráficas.  
• Departamento de Diseño Gráfico.  
• Departamento Creativo.  
• Departamento de Marketing.  
• Canales de Televisión y TV. por cable.  
• Potenciales creadores de sus propias agencias de publicidad. 
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Pensum de Diseño Gráfico con énfasis en Publicidad 
 
1er Semestre  
Lenguaje y Comunicación 
Desarrollo de  la Creatividad 
Metodología de la Investigación I 
Teoría del Diseño 
Teoría de la Forma 
Semiótica 
 
2do Semestre 
Dibujo I 
Dibujo y Técnicas de Expresión 
Lógica 
Ingles Ejecutivo I 
Programación Neurolingüística 
Introducción al Taller de Diseño 
3er Semestre  
Diagramación I  
Marketing I 
Compugrafía I 
Ingles Ejecutivo II 
Publicidad I 
Técnicas de Representación Gráfica 
4to Semestre 
Compugrafía II 
Marketing II 
Fotografía  
Presupuesto 
Publicidad II 
Diagramación II 
 
5to Semestre  
Compugrafía III 
Rotulación 
Producción Televisiva I 
Publicidad III 
Fotografía II 
Planificación de Medios I  
6to Semestre  
Producción Televisiva II 
Compugrafía IV 
Redacción  
Psicología de la Comunicación 
Investigación de Mercados I 
Planificación de Medios II 
 
7mo Semestre  
Compugrafía V 
Relaciones Públicas 
Técnicas Publicitarias 
Seminario Monográfico I  
Investigación de Mercados II 
 
 
8vo Semestre  
Campañas Publicitarias 
Investigación Metodológica 
Internet y Diseño Web 
Diseño de envases y embalaje 
Seminario Monográfico II 
 
Horario de Estudio 
El horario de clases estará estructurado de la siguiente forma: En el primer año las 
clases serán impartidas en horario matutino, segundo y tercer año en horario 
vespertino y el cuarto año en horario nocturno. 
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Plan de estudio: Artes Plásticas  
 
Titulo a Ofrecer  
 
En 10 Semestres de estudios, título de Licenciado en Artes Plásticas.  
 
 
Importancia  de la carrera 
 
Esta carrera forma  profesionales capaces  de investigar constantemente dentro 
de la forma y los materiales; concebir ideas y sentimientos para proyectarse hacia 
el medio social a través de su obra, se forman  profesionales con dominio teórico y 
práctico del lenguaje de la escultura. Conoce y domina técnicas como esculpir en 
piedra, soldar en metal, tallar en madera y fundir en bronce, por lo que se puede 
desempeñar con creatividad en cualquier trabajo relacionado con escultura.  
En el área proyectual se desarrollan en el estudiante habilidades y destrezas en la 
estructura visual y la conceptualización de la imagen pictórica.  
El área teórica es un apoyo en el desenvolvimiento del taller y sustenta los 
conocimientos teóricos necesarios para el proceso de los proyectos. En esta área 
se estudiarán los contenidos relacionados con las teorías e ideas estéticas en 
todos los tiempos y, principalmente, los nuevos planteamientos multidisciplinarios.  
Y el área técnica se organiza de forma subordinada al desarrollo de la actividad de 
taller. Se parte de la técnica al óleo y acrílico en el primero y segundo nivel; para 
luego avanzar en las formas expresivas sin pincel hasta las técnicas mixtas 
complejas.  
En el tercer y cuarto nivel, lo investigativo se entremezcla con los rompimientos de 
formatos de caballete hacia una técnica abierta al espacio.  
Todo lo anterior, con el fin de que el estudiante obtenga un desempeño ideal 
dentro del manejo de los materiales pictóricos: pigmento, aglutinantes y 
disolventes, superficies y herramientas que originan un lenguaje técnico estético.  
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Objetivos de la carrera 
Habilidades y Características Deseables: 
•   Facilidad en la expresión artística de la línea y del color para crear o reproducir 
imágenes e ideas. 
•  Percepción visual al distinguir y diferenciar particularidades de la forma o 
conjunto.  
•  Visualización espacial para poder expresar, componer y diseñar el espacio de 
una forma determinada. 
•  Destreza manual para el dominio, decisión y precisión en el manejo de 
herramientas   propias del campo artístico.  
•  Sentido de observación para poder expresar la luz y la sombra plásticamente.  
•  Imaginación.  
•  Sensibilidad para producir una serie de obras por medio de la línea y el color.  
•  Espíritu investigativo, reflexivo y crítico.  
•  Memoria visual  
•  Responsabilidad, perseverancia y disciplina para concretar proyectos que 
requieren  mucho esfuerzo y dedicación.  
•  Disposición de tiempo suficiente fuera de lecciones para prácticas de desarrollo 
individual.  
•  Actitud de disposición y apertura a concebir la pintura como medio de expresión 
de vivencias personales y colectivas 
•  Percepción visual al distinguir y diferenciar particularidades de la forma o 
conjunto.  
•  Visualización espacial para poder expresar, componer y diseñar el espacio.  
•  Destreza manual para el dominio, decisión y precisión en el manejo de 
herramientas propias del campo.  
•  Sentido de observación y poder expresar escultóricamente las ideas.  
•  Imaginación.  
•  Sensibilidad para producir ideas por medio de las técnicas escultóricas.  
•  Espíritu investigativo, reflexivo y crítico. 
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 •  Memoria visual.  
•  Responsabilidad, perseverancia y disciplina para concretar proyectos que 
requieren mucho esfuerzo y dedicación.  
•  Disposición de tiempo suficiente fuera de lecciones para prácticas de desarrollo 
individual. 
Perfil del egresado: 
 El profesional egresado  de  Artes Plásticas esta capacitado para: 
1. Manejar conceptos estéticos así como técnicas de su campo 
2. Asumir el dibujo y el color como medios de expresión artística 
3. Conocer la teoría del color: sus propiedades, cualidades y características, de 
modo que le permita desarrollar su aplicación en todas las expresiones 
artísticas y artesanales que se proponen 
4. Dominar las texturas y sus efectos mediante la aplicación y el uso de diferentes 
materiales 
5. Desempeñar con creatividad cualquier trabajo relacionado con el diseño y el 
color, bidimensional y tridimensional 
6. Ser un investigador visual y multisensorial en su área, crítico 
7. Conocer y experimentar diferentes materiales modelando con proporción y 
acabado, un proyecto escultórico. 
8. Dominar las texturas y sus efectos mediante el empleo de diferentes 
materiales. 
9. Desempeñar con creatividad cualquier trabajo relacionándola escultura. 
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Campos de Acción:  
El profesional graduado en pintura podrá:  
• Trabajar en el campo artístico profesional en forma individual o en equipo.  
 
• Organizar exposiciones donde exhiba sus obras al público en un mercado 
abierto.  
 
• Enseñar en niveles de educación primaria y secundaria. 
 
• Enseñar en el nivel de universitario y en talleres privados.  
Asesorar y dirigir actividades artísticas y artesanales en instituciones 
públicas y privadas o iniciar su propia empresa. 
 
• Orientar en talleres privados. 
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Pensum de Artes Plásticas 
 
1er Semestre  
Dibujo I 
Historial del arte universal I 
Creación I (pintura) 
Estética 
Taller de conceptualización y producción I 
 
2do Semestre 
Dibujo II 
Historia del arte universal II 
Creación II (escultura) 
Materiales para la plástica 
Taller de conceptualización y producción II 
 
3er Semestre  
Dibujo III 
Historia del arte III (arte prehispánico) 
Creación III (grabado) 
Fotografía I 
Presentación y difusión de la obra de arte 
Taller de conceptualización y producción III 
 
4to Semestre  
Historia del Arte IV (arte iberoamericano) 
Pintura I 
Grabado I 
Escultura I 
Taller de conceptualización y producción IV 
 
5to Semestre  
Dibujo V 
Pintura II 
Grabado II 
Escultura II 
Taller de conceptualización y producción V 
 
6to Semestre  
Historia de la pintura I 
Dibujo VI 
Pintura III 
Esmaltes 
Taller de conceptualización y producción VI 
7mo Semestre  
Dibujo VII 
Grabado IV 
Historia de la estampa 
Taller de conceptualización y producción VII 
Serigrafía 
 
 
8vo Semestre  
Historia de la escultura I 
Dibujo VI 
Escultura III (soldadura y forja) 
Cerámica 
Taller de conceptualización y producción VI 
 
 
9no Semestre  
Historia de la pintura II 
Dibujo VII 
Pintura IV 
Pintura mural I 
Taller de conceptualización y producción VII 
 
10mo Semestre  
Dibujo VI 
Grabado III 
Esmaltes 
Pintura mural II 
Taller de conceptualización y producción VI 
 
 
Horario de Estudio 
El horario de clases estará estructurado de la siguiente forma: En el primer año las 
clases serán impartidas en horario matutino, segundo y tercer año en horario 
vespertino y el cuarto  y quinto año en horario nocturno. 
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Resumen del Estudio Técnico. 
 
• Las variables que influyen en la localización son: el mercado, disponibilidad 
de terreno y recursos financieros, y la calidad en servicios públicos. 
  
• La capacidad instalada necesaria y la infraestructura del instituto esta 
dividido en las siguientes áreas: Rectoría, Finanzas, Mercadeo y Ventas, 
Caja, Salones de Artes Plásticas, Lobby, Laboratorio de Diseño, Salones de 
Audiovisuales, Sala de docentes, una galería de arte, Mantenimiento, 
Cafetería, Parqueo.  
 
• Las características de tecnología para  el desarrollo de las clases de Artes 
Plásticas se limita a todas las técnicas de pintura (óleo, acuarelas, pasteles, 
acrílicos, etc.) y los diferentes tipos de herramientas (caballetes, bastidores, 
pinceles, espátulas, etc.). Para el desarrollo de las clases de Diseño Grafico 
es básicamente una computadora equipada con todas las especificaciones 
antes mencionadas. 
 
 
• Los planes de estudios que ofrecerá el Instituto son dos: En 8 semestres de 
estudio, Licenciatura en Diseño Grafico con énfasis en Publicidad y en 10 
semestres de estudios, Licenciatura en Artes Plásticas.  
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VIII. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL 
 
El Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet, operará como una 
sociedad anónima en la cual se tomaran en cuenta las leyes que regulan la 
contratación de personal, las prestaciones sociales a los trabajadores, seguridad 
social, etc. 
 
Funciones específica del personal del “Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude 
Monet”. 
 
Rector 
• Encargado de la toma de decisiones  acerca de la planeación y estrategias 
internas del instituto. 
• Conduce y controla el trabajo de los subordinados. 
• Es el encargado, por parte del instituto, por cumplir con las relaciones 
publicas entre entidades de educación terciarias. 
 
Vicerrector Académico 
• Autorizado de cumplir las funciones de Rectoría en caso que el rector no 
pueda cumplir con sus funciones. 
 
Gerente Administrativo y de Mercadeo 
• Elaborar plan de mercadeo y estrategia empresarial. 
• Controla los asuntos internos de efectivo del Instituto. 
• Analizar la situación del mercado y determinar el mercado potencial. 
• Realizar investigaciones de mercado 
• Hacer estrategias de publicidad y promoción. 
 
Decano de carrera 
• Tiene las siguientes funciones: Planear y definir las actividades de cada 
facultad. 
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• Supervisar el buen desarrollo de las asignaturas  
• Involucrar a los alumnos en el desarrollo de actividades. 
 
Coordinador de Carrera 
• Velar por el cumplimiento de los planes de estudio. 
• Coordinar el establecimiento y cumplimiento de los horarios establecidos en 
el plan de estudios.  
• Atender consultas y problemas de los estudiantes. 
 
Responsable de Registro Académico 
• Su función principal es el registro y control de calificaciones y créditos por 
parte de los estudiantes. 
 
Docentes 
• Los profesores tendrán a su cargo el proceso de enseñanza de acuerdo a 
los reglamentos y principios establecidos por el Instituto.  
• Apoyará la planificación y ejecución del material didáctico a impartir. 
• Realizará la evaluación de los alumnos. 
• Atenderá consultas de los estudiantes para tratar asuntos relacionados con 
el desempeño de las asignaturas, con el fin de entender sus  inquietudes 
para así darles una pronta solución. 
 
Responsable de Recursos humanos 
• Compensación equitativa y justa.  
• Ubicación de los empleados en los puestos adecuados.  
• Determinación de niveles realistas de desempeño.  
• Creación de canales de capacitación y desarrollo.  
• Identificación de candidatos adecuados a las vacantes.  
• Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos.  
• Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral.  
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• Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño 
de los empleados.  
• Conocer las necesidades reales de recursos humanos de una empresa.  
 
Contador General 
• Se encarga de planear y definir las metas de y objetivos del área contable. 
• Llevar todos los registros contables de la empresa. 
• Preparar los análisis y registros financieros 
• Preparar la nomina. 
• Preparar y realizar todos los trámites legales, como pago de impuestos y 
registros necesarios. 
• Controlar la cartera de cliente. 
• Planear los ingresos y provisiones de pago a los empleados y proveedores. 
• Establecer relaciones con instituciones financieras. 
 
Auxiliar de Contabilidad 
• Hacer asientos en los registros o libros de contabilidad. 
•  Efectuar cálculos. 
•  Realizar costos de producción. 
• Hacer transacciones bancarias 
• Calcular los salarios a pagar partiendo de los registros de horas trabajadas 
por cada trabajador. 
•  Encargarse de tesorería, realizando pagos y cobros. 
 
Cajeros: 
• Generar recibos de caja por pagos realizados por parte de los clientes. 
• Solicitar vouchers por pagos realizados con créditos. 
• Manejo de caja chica. 
• Realizar movimientos e  informes de caja. 
• Recibir, registrar e informar sobre quejas y reclamos de clientes. 
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Responsable de Informática y Audiovisuales 
• Darle mantenimiento periódico a las computadoras de los laboratorios de 
diseño. 
• Vigilar que las redes de  computadora mantengan un buen funcionamiento. 
• Vigilar el desempeño de los asistentes de laboratorio. 
 
Asistente de laboratorio 
• Atender inquietudes de los estudiantes mientras hagan uso de las 
computadoras. 
• Manejo de herramientas audiovisuales. 
 
Secretaria 
• Es responsable de redactar documentos 
• Contestar llamadas.  
• Atender consulta de los docentes y alumnos. 
• Auxiliar en necesidades de sus superiores. 
 
Organigrama del  “Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet” 
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Las metas: 
 
A Corto Plazo (1 a 3 años): 
• Disminuir el desempleo. 
• Dar a conocer el Instituto. 
• Realizar estrategias  de mercadeo, enfocadas a la sostenibilidad  para 
competir en el mercado de la educación terciaria. 
 
A Mediano Plazo (3 a 5 años): 
• Proporcionar asistencia técnica y capacitación, tanto al cuerpo docente 
como al personal administrativo. 
• Ofrecer programas de Becas. 
 
A Largo Plazo (5 años en adelante): 
• Ampliar el mercado a los demás departamento del país. 
• Ampliar la oferta de carreras 
• Ampliar las instalaciones. 
• Ser una Institución líder en el mercado de educación terciaria enfocada al 
Diseño y a las Artes Plásticas. 
 
 Recursos con los que dispone el proyecto: 
 
Recursos Financieros: El  proyecto contará con el apoyo del Banco de América 
Central (BAC) y la aportación de capital por parte de cada socio. 
 
Recursos Humanos: Se cuenta con personal docente expertos en las materias y 
con personal administrativo a quienes se les dará capacitación y entrenamiento. 
 
Recursos Materiales: Se contará con proveedores de prestigio en nuestro país, 
de donde se adquirirán materiales y maquinaria necesaria para brindar un servicio 
de calidad. 
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Políticas del Instituto: El objetivo de estas es ayudar a la imagen del Instituto, 
entre las políticas se encuentran: 
 
• Hora de llegada por parte del personal administrativo, docente y cuerpo 
estudiantil. 
• Presentación del personal. 
• Seguridad e Higiene. 
• Políticas gubernamentales. 
Valores: 
• Creatividad e innovación. 
• Respeto. 
• Puntualidad. 
• Transparencia. 
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Misión y Visión. 
 
  
“Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet” 
 
Misión 
 
Somos una institución de educación superior, innovadora y con recursos 
tecnológicos de punta, enfocada a la formación de Diseñadores Gráficos y Artistas 
Plásticos de alta calidad, capaces de enfrentar los retos del día a día, mediante 
una formación sólida e integral y flexible, fomentando la creatividad y la 
competitividad. 
 
 
 
Visión 
 
El “Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet” se propone ser el líder en la 
formación de Diseñadores Gráficos y Artistas Plásticos de Nicaragua. Todo esto 
mediante el esfuerzo tanto del cuerpo docente como los estudiantes para así 
lograr las metas de liderazgo que a largo plazo llevará al instituto a tener presencia 
tanto nacional como internacional. 
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Resumen del Estudio Organizacional. 
 
 
• El Instituto cuenta con 19 personas como parte del personal fijo, distribuidos 
en las siguientes aéreas: Rectoría, Facultad de Diseño Gráfico y Artes 
Plásticas y el área administrativa.  
 
• Los recursos con los que dispone el proyecto son Financieros (por parte de 
entes financieras y aporte de socios), Recursos Humanos (Docentes y 
administración), y Recursos Materiales (herramientas). 
 
• Entre las políticas del instituto se encuentran la puntualidad, presentación e 
higiene. Y los valores: creatividad e innovación, respeto mutuo,, 
transparencia, orden y honestidad. 
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IX. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 
 
El objetivo de este capítulo es analizar como la información que proveen los 
estudios anteriores (mercadeo, técnico, y organizacional) nos ayudaran para 
definir y a cuantificar la inversión de este proyecto, todo esto debe de ordenarse a 
fin de ser incorporada como una proyección del flujo de caja que posibilite su 
posterior evaluación.  
 
Este estudio determinará los costos en que se debe incurrir al realizar este 
proyecto, ya sean: inversiones en activos fijos, inversiones en activos intangibles, 
gastos pre-operativos, e inversiones consideradas en los estudios por cualquier 
posible contingencia.  
 
Costos  
 
Costos de Administración  
Salarios 
 
El la nómina incluye el salario mensual y anual con todas las prestaciones en ley, 
en las que figuran: vacaciones, treceavo mes, INSS patronal e Inatec al término de 
cada año. Todo esto ha sido definido según el código de trabajo en vigencia.  
 
Administración de Sueldos y Salarios  
 
Concepto Monto 
Total de pago de Sueldos y Salarios 
Año 1 
$ 149,520 
 
Costos de Maquinaria, Mobiliario y Equipo de oficina 
 
Son todos los costos en tecnología necesaria para llevar a cabo este proyecto. La 
vida promedio de la maquinaria en la carrera de diseño gráfico son de 10 años, 
por ende, a estas se  les aplicará una depreciación lineal a 10 años sin valor 
residual en libros de 0. 
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Concepto Total 
Costo Total de 
Maquinaria 
Año 1 
$ 62,548 
 
Inversión en Publicidad. 
 
Concepto Total 
Costo Total de 
Publicidad 
Año 1 
$ 12,000 
 
Gastos por acuerdos comerciales 
 
Concepto Empresa Monto 
Seguridad C y B $ 860
Limpieza MANUQUINSA $ 2535
Internet Turbo Net $ 540
TOTAL                 $ 3,935
       
 
Presupuesto de construcción del local. 
 
Concepto Total 
Terreno $ 200,000 
Construcción $ 87,600 
TOTAL $ 287,600 
 
 
Pronósticos de Ingresos 
 
Se obtendrán ingresos de las siguientes formas:  
 
• Mensualidad por parte de los alumnos. 
• Matrícula por parte de los alumnos. 
• Renta de los laboratorios de computación. 
• Alquiler del espacio de librería. 
• Alquiler del espacio de Cafetería. 
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Fuentes de Financiamiento 
 
 
 
Tabla de Amortización 
 
 
 
 
Ver cuadros completos de finanzas, ver anexos. 
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Resumen de el Estudio Financiero 
 
 
• A través del estudio financiero, se calculó que la inversión en estructura 
para el centro es de $ 287,600, en mobiliario, equipo de oficina y 
maquinaria un total de $ 62,648, más capital de trabajo para un total de 
inversión pre operativa de $ 608,931. Luego en el 4to año, debido al 
crecimiento de la demanda habrán que hacerse inversiones a largo plazo, 
con un total de $744,229. 
 
• El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de 4, 706,613. 
 
• La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 49%. 
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X.  ANALISIS DE RESULTADOS (Discusión) 
 
 
El siguiente estudio logró identificar que para la carrera de Artes Plásticas, 
la principal competencia es la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) 
y para la carrera de Diseño Gráfica la competencia directa se encuentran 
las siguientes universidades: UPOLI, UNICIT, UCC y como competencia 
Indirecta y/o producto sustituto: el ILCOMP.  
 
El objetivo principal del Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet 
(I.B.A.D) es la formación de diseñadores gráficos y artistas plásticos a un 
nivel de licenciatura, a través de calidad en su docencia y su competitivo 
plan de estudios. 
 
Después de tomar en cuenta la ubicación del centro, la capacidad instalada 
y/o necesaria, tecnología a necesitar y tener el contacto con los 
proveedores, se concluye que el IBAD estará ubicado en el Reparto San 
Juan, el cual contará con las oficinas administrativas.  
 
En cuanto a los proveedores para el instituto, se pueden mencionar: 
Distribuidora La Universal, Librería  Minerva y Librería San Jerónimo, 
SEVASA y Ofimuebles. La organización del IBAD se creó en base a los 
estatutos establecidos por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 
Entre las metas del instituto a corto plazo se encuentran: dar a conocer el 
instituto, realizar estrategias de mercado enfocadas a la sostenibilidad y 
competitividad. A mediano y largo plazo, capacitar a su fuerza de trabajo y 
ampliar el mercado y abanico de oferta. 
 
Para el financiamiento del proyecto (en caso que no se pueda cubrir el total 
de inversión con capital social), por tener la tasa de interés más baja del 
mercado con un 9%, y por que tu porcentaje de financiamiento es del 80% 
para el total de inversión. En cuanto al  periodo de recuperación del 
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proyecto es de 4 años y 5 meses aproximadamente, y el proyecto alcanza 
su punto de equilibrio cuando se inscriban 396 estudiantes entre las dos 
carreras. 
 
XI.  CONCLUSIONES GENERALES POR OBJETIVO 
 
• Existe demanda por parte del mercado hacia este tipo de institutos, y 
parcialmente poca oferta. También existe un 82% de aceptación por 
parte del IBAD. 
 
• Hay proveedores nacionales  y disponibilidad en materiales e 
insumos que conforman los requerimientos de inversión del instituto. 
 
• Se cuenta personal altamente calificado para ser parte de la 
docencia del IBAD. Existen también empresas de apoyo para la 
funcionalidad el instituto, el cual formaran parte de este por medio de 
acuerdos de tercerización de servicios ó outsourcing.  
 
• El proyecto necesita una inversión inicial de $121,766 dólares, pero a 
partir del año cuatro, por el crecimiento de la demanda proyectada, 
se harán nuevas inversiones en infraestructura para un total de 
inversión de $744,129 dólares. Por ultimo, el proyecto cuenta con 
una Tasa Interna de Retorno para el inversionista del 49%. 
 
• Por todo lo anterior, se concluye que el proyecto “Apertura del 
Instituto de Bellas Artes y Diseño – Claude Monet” (IBAD), es 
factible. Lo cual hace que la hipótesis de este trabajo investigativo, 
correcta.  
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XII. RECOMENDACIONES  
 
 
1. Darle seguimiento al presente trabajo y pasar a la fase de factibilidad de un 
proyecto. Al pasar a esta fase, se recomienda elaborar con más detalle 
aspectos como el horario de clase, calendario académico y realizar el 
scouting de recurso humano que formará parte del instituto. Todo esto con 
el fin de llevarlo a cabo este mismo aprovechando las oportunidades que 
ofrece el mercado, tomando como directriz este trabajo investigativo. 
 
2. Con lo que respecta a la inversión, si no se puede conseguir el 20% de la 
inversión por medio de sociedad, se recomienda considerar otras fuentes 
de financiamientos, ya sean nacional o extranjeros. 
 
3. Recomendamos que se mantenga el precio de venta estipulado para este 
servicio, de modo que nos permita captar y retener la mayor cantidad de 
clientes (estudiantes), para que el instituto sea auto sostenible. 
 
4. Una vez posicionado  el instituto en Managua, realizar una investigación de 
mercados para analizar la viabilidad de montar otra sucursal del IBAD en 
otra parte del territorio nicaragüense. 
 
5. Realizar otra investigación de mercados para analizar la viabilidad de 
ampliar el abanico de ofertas del instituto. 
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Encuesta 
 
Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Americana de la carrera de Mercadeo y 
Publicidad y necesitamos tu colaboración para contestar la siguiente encuesta. Marca con una X tu 
respuesta.  
 
1. Genero 
  
Masculino___              Femenino___ 
 
2. Edad ____ 
 
3. Estarías interesado en la apertura de un Instituto especializado  de Artes Plásticas  y Diseño 
Grafico en la ciudad de Managua? 
 
Si___     No__ 
 
4. Si tu respuesta es SI, señala, ¿A cual de estas carreras optarías para obtener el grado de 
Licenciatura? Escoja una opción por favor. 
   
Diseño Grafico ____ 
Diseño de Interiores____ 
Diseño de Modas  _____ 
Pintura _____ 
Escultura _____ 
 
5. ¿Qué es lo que tomas en cuenta a la hora de elegir una universidad? Escoja una opción por 
favor. 
 
Locación del Campus _____ 
Infraestructura  _____ 
Pensum _____ 
Docentes  _____ 
Aranceles   _____ 
 
6. ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar mensualmente en aranceles? 
 
$50 - $70    ____    
$70 - $90    ____ 
$90  - $100 ____ 
 
7. ¿Donde te gustaría que estuviera ubicado el Instituto de Arte y Diseño? 
 
Carretera Masaya______               Carretera Sur _____ 
 
Otro: _________________ 
 
Muchas Gracias por tu tiempo. 
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Tablas de distribución de Frecuencias 
 
 
Genero
211 60.6 60.6 60.6
137 39.4 39.4 100.0
348 100.0 100.0
Masculino
Femenino
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
Edad de los encuestados
24 6.9 7.0 7.0
163 46.8 47.2 54.2
133 38.2 38.6 92.8
20 5.7 5.8 98.6
5 1.4 1.4 100.0
345 99.1 100.0
3 .9
348 100.0
15
16
17
18
19
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Interes por el instituto
297 85.3 85.3 85.3
51 14.7 14.7 100.0
348 100.0 100.0
Si
No
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
Carrera a escoger
137 39.4 47.9 47.9
13 3.7 4.5 52.4
25 7.2 8.7 61.2
111 31.9 38.8 100.0
286 82.2 100.0
62 17.8
348 100.0
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Diseño de Modas
Artes Plásticas
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Variable de importancia
51 14.7 18.3 18.3
53 15.2 19.1 37.4
85 24.4 30.6 68.0
43 12.4 15.5 83.5
46 13.2 16.5 100.0
278 79.9 100.0
70 20.1
348 100.0
Locación del Campus
Infraestructura
Pensum
Docentes
Aranceles
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Disposición de pago
164 47.1 54.8 54.8
63 18.1 21.1 75.9
26 7.5 8.7 84.6
46 13.2 15.4 100.0
299 85.9 100.0
49 14.1
348 100.0
$50 a $70
$70 a $90
$90 a 100
$100 a mas
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Ubicación Otra
212 60.9 60.9 60.9
4 1.1 1.1 62.1
13 3.7 3.7 65.8
40 11.5 11.5 77.3
72 20.7 20.7 98.0
4 1.1 1.1 99.1
3 .9 .9 100.0
348 100.0 100.0
-1
Catedral
Frente a UNI
Por Rot. Univer.
R. San J
UCA
Villa Fontana
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Ubicación del campus
146 42.0 49.3 49.3
14 4.0 4.7 54.1
136 39.1 45.9 100.0
296 85.1 100.0
52 14.9
348 100.0
Carretera a Masaya
Carretera Sur
Otro
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Guía de Entrevistas realizada a los artistas plásticos: Olga Medina Kraudy, Félix 
Herrera y Julio Valle Castillo. 
 
1. ¿Cómo califica usted el nivel de educación que se les imparte a los estudiantes de 
artes plásticas en el país? 
 
2. ¿Qué papel ha jugado el gobierno en el apoyo a los artistas plásticos del país?  
 
 
3. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas – ENAP?  
 
4. ¿Piensa Ud. que en el país se encuentra gente capacitada para impartir clases a los 
futuros artistas plásticos del país? 
 
 
5. ¿Qué piensas Ud. Acerca de la apertura de un instituto no gubernamental, privado, 
que imparta Artes Plásticas como carrera? 
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Guía de Entrevistas realizada a los diseñadores gráficos: Mario Mena, María 
Candelaria Rivera, Ángel Soto. 
 
1. ¿Cómo califica usted el nivel de educación que se les imparte a los estudiantes de 
artes plásticas en el país? 
 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente los institutos que 
ofrecen Diseño Gráfico, ya sea como Licenciatura y/o técnico? 
 
3. ¿Piensa Ud. que en el país se encuentra gente capacitada para impartir clases a los 
futuros diseñadores gráficos del país? 
 
4. ¿Qué herramientas se necesitan para impartir una clase de diseño gráfico?  
 
5. ¿Qué piensas Ud. Acerca de la apertura de un instituto privado que ofrezca la 
carrera de Diseño Gráfico? 
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Planta baja del edificio del Instituto de Bellas Artes y Diseño –“Claude Monet” 
 
 
Planta alta del edificio del Instituto de Bellas Artes y Diseño –“Claude Monet” 
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Vistas del terreno donde estará ubicado el Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude 
Monet”. 
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Vistas del edifio del Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude Monet”. 
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Arte Publicitario para el Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude Monet”. 
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Arte Publicitario en moppies  para el Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude Monet”. 
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Cotización SEVASA
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 cotización OFIMUEBLES
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cotización CYB 
 
 
 
XIII.  
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ANEXOS 
 
Encuesta 
 
Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Americana de la carrera de Mercadeo y 
Publicidad y necesitamos tu colaboración para contestar la siguiente encuesta. Marca con una 
X tu respuesta.  
 
1. Genero 
  
Masculino___              Femenino___ 
 
2. Edad ____ 
 
3. Estarías interesado en la apertura de un Instituto especializado  de Artes Plásticas  y 
Diseño Grafico en la ciudad de Managua? 
 
Si___     No__ 
 
4. Si tu respuesta es SI, señala, ¿A cual de estas carreras optarías para obtener el grado 
de Licenciatura? Escoja una opción por favor. 
   
Diseño Grafico ____ 
Diseño de Interiores____ 
Diseño de Modas  _____ 
Pintura _____ 
Escultura _____ 
 
5. ¿Qué es lo que tomas en cuenta a la hora de elegir una universidad? Escoja una 
opción por favor. 
 
Locación del Campus _____ 
Infraestructura _____ 
Pensum  _____ 
Docentes  _____ 
Aranceles   _____ 
 
6. ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar mensualmente en aranceles? 
 
$50 - $70    ____    
$70 - $90    ____ 
$90  - $100 ____ 
 
7. ¿Donde te gustaría que estuviera ubicado el Instituto de Arte y Diseño? 
 
Carretera Masaya______               Carretera Sur _____ 
 
Otro: _________________ 
 
 
Muchas Gracias por tu tiempo. 
Tablas de distribución de Frecuencias 
 
 
Genero
211 60.6 60.6 60.6
137 39.4 39.4 100.0
348 100.0 100.0
Masculino
Femenino
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
Edad de los encuestados
24 6.9 7.0 7.0
163 46.8 47.2 54.2
133 38.2 38.6 92.8
20 5.7 5.8 98.6
5 1.4 1.4 100.0
345 99.1 100.0
3 .9
348 100.0
15
16
17
18
19
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Interes por el instituto
297 85.3 85.3 85.3
51 14.7 14.7 100.0
348 100.0 100.0
Si
No
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
Carrera a escoger
137 39.4 47.9 47.9
13 3.7 4.5 52.4
25 7.2 8.7 61.2
111 31.9 38.8 100.0
286 82.2 100.0
62 17.8
348 100.0
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Diseño de Modas
Artes Plásticas
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
Variable de importancia
51 14.7 18.3 18.3
53 15.2 19.1 37.4
85 24.4 30.6 68.0
43 12.4 15.5 83.5
46 13.2 16.5 100.0
278 79.9 100.0
70 20.1
348 100.0
Locación del Campus
Infraestructura
Pensum
Docentes
Aranceles
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Disposición de pago
99 25.8 31.3 31.3
158 41.1 50.0 81.3
20 5.2 6.3 87.7
39 10.2 12.3 100.0
316 82.3 100.0
68 17.7
384 100.0
$50 a $70
$70 a $90
$90 a 100
$100 a mas
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Ubicación Otra
212 60.9 60.9 60.9
4 1.1 1.1 62.1
13 3.7 3.7 65.8
40 11.5 11.5 77.3
72 20.7 20.7 98.0
4 1.1 1.1 99.1
3 .9 .9 100.0
348 100.0 100.0
-1
Catedral
Frente a UNI
Por Rot. Univer.
R. San J
UCA
Villa Fontana
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Ubicación del campus
146 42.0 49.3 49.3
14 4.0 4.7 54.1
136 39.1 45.9 100.0
296 85.1 100.0
52 14.9
348 100.0
Carretera a Masaya
Carretera Sur
Otro
Total
Valid
-1Missing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
Guía de Entrevistas realizada a los artistas plásticos: Olga Medina Kraudy, Félix 
Herrera y Julio Valle Castillo. 
 
1. ¿Cómo califica usted el nivel de educación que se les imparte a los estudiantes de artes 
plásticas en el país? 
 
2. ¿Qué papel ha jugado el gobierno en el apoyo a los artistas plásticos del país?  
 
 
3. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas – ENAP?  
 
4. ¿Piensa Ud. que en el país se encuentra gente capacitada para impartir clases a los futuros 
artistas plásticos del país? 
 
 
5. ¿Qué piensas Ud. Acerca de la apertura de un instituto no gubernamental, privado, que 
imparta Artes Plásticas como carrera? 
Guía de Entrevistas realizada a los diseñadores gráficos: Mario Mena, María 
Candelaria Rivera, Ángel Soto. 
 
1. ¿Cómo califica usted el nivel de educación que se les imparte a los estudiantes de artes 
plásticas en el país? 
 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente los institutos que ofrecen 
Diseño Gráfico, ya sea como Licenciatura y/o técnico? 
 
3. ¿Piensa Ud. que en el país se encuentra gente capacitada para impartir clases a los futuros 
diseñadores gráficos del país? 
 
4. ¿Qué herramientas se necesitan para impartir una clase de diseño gráfico?  
 
5. ¿Qué piensas Ud. Acerca de la apertura de un instituto privado que ofrezca la carrera de 
Diseño Gráfico? 
 
 
 Planta baja del edificio del Instituto de Bellas Artes y Diseño –“Claude Monet” 
 
 
Planta alta del edificio del Instituto de Bellas Artes y Diseño –“Claude Monet” 
 
Vistas del terreno donde estará ubicado el Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude 
Monet”. 
 
 
 
 
Vistas del edifio del Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude Monet”. 
 
 
 
 
 
Arte Publicitario para el Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude Monet”. 
 
 
Arte Publicitario en moppies  para el Instituto de Bellas Artes y Diseño – “Claude Monet”. 
 
 
Guía de Entrevistas realizada a los artistas plásticos: Olga Medina Kraudy, Félix Herrera y Julio Valle 
Castillo. 
 
1. ¿Cómo califica usted el nivel de educación que se les imparte a los estudiantes de artes plásticas 
en el país? 
 
2. ¿Qué papel ha jugado el gobierno en el apoyo a los artistas plásticos del país?  
 
 
3. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas – ENAP?  
 
4. ¿Piensa Ud. que en el país se encuentra gente capacitada para impartir clases a los futuros 
artistas plásticos del país? 
 
 
5. ¿Qué piensas Ud. Acerca de la apertura de un instituto no gubernamental, privado, que imparta 
Artes Plásticas como carrera? 
 Guía de Entrevistas realizada a los diseñadores gráficos: Mario Mena, María Candelaria Rivera, Ángel 
Soto. 
 
1. ¿Cómo califica usted el nivel de educación que se les imparte a los estudiantes de diseño gráfico 
en el país? 
 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente los institutos que ofrecen 
Diseño Gráfico, ya sea como Licenciatura y/o técnico? 
 
3. ¿Piensa Ud. que en el país se encuentra gente capacitada para impartir clases a los futuros 
diseñadores gráficos del país? 
 
4. ¿Qué herramientas se necesitan para impartir una clase de diseño gráfico?  
 
5. ¿Qué piensas Ud. Acerca de la apertura de un instituto privado que ofrezca la carrera de Diseño 
Gráfico? 
 
 
SEGURIDAD C y B 
DE “EL NUEVO DIARIO” UNA CUADRA AL NORTE, MEDIA C. AL OESTE 
CORREO ELECTRONICO: essp@ibw.com.ni 
TELF: (505) 244 2420 PBX CEL: 08876609 
FAX: (505) 248 3766 
 
Managua, 16 de enero  del 2008. 
Licenciada: 
Olga Marin 
IBAD 
Su atención 
 
Estimada  Licenciada Marin:  
 
A través del presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovechamos la ocasión  para agradecerle la 
oportunidad  de ofertarles nuestros servicios de VIGILANCIA FISICA para las instalaciones del Instituto IBAD 
ubicado en Reparto San Juan. 
 
A- Descripción Económica: 
 
Cta. 
Guarda 
Turno 
12 H 
Turno 
24 H 
Descripción del Servicio Total de 
Guardas 
Precio 
Unitario 
Sub- 
Total 
IVA Total en 
Dólares
3  3 Seis guardas en turnos de 12 horas 
diurnas y 12 nocturnas cubriendo 24 
horas  de lunes a domingo. 
3 243.66 731 129 860 
         GRAN TOTAL   MENSUAL        US$ 860 
 
 
NOTA: 
1- Esta oferta es valida  por30 días.  
 
Seguridad C y B es una empresa legalmente constituida; conformada dentro del mercado nacional como una de las 
tres mejores en el ramo de la seguridad, cumplidora de todos los beneficios sociales de ley, afiliada a la cámara de 
comercio de Nicaragua y miembro activo de la  Asociación de Empresas de Servicios de Seguridad Privada de 
Nicaragua S.A. (ASEGPRIN). 
 
 
Esperando que nuestra le resulte de gran interés y nos dé la oportunidad de brindarle nuestro servicio como usted se 
lo merece, Le saludamos. 
 
 
 
 
                                                            
Atentamente 
 
 
------------------------------ 
Francisco Rodríguez Sandoval 
Asesor de Seguridad Fisica 
Celular No: 6004603 
ventas@seguridadcyb.com 
 
 
 
 
Encuesta 
 
Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Americana de la carrera de 
Mercadeo y Publicidad y necesitamos tu colaboración para contestar la siguiente 
encuesta. Marca con una X tu respuesta.  
 
1. Genero 
  
Masculino___              Femenino___ 
 
2. Edad ____ 
 
3. Estarías interesado en la apertura de un Instituto especializado  de Artes 
Plásticas  y Diseño Gráfico en la ciudad de Managua? 
 
Si___     No__ 
 
4. Si tu respuesta es SI, señala, ¿A cuál de estas carreras optarías para obtener el 
grado de Licenciatura? Escoja una opción por favor. 
   
Diseño Grafico ____ 
Diseño de Interiores____ 
Diseño de Modas  _____ 
Pintura _____ 
Escultura _____ 
 
5. ¿Qué es lo que tomas en cuenta a la hora de elegir una universidad? Escoja una 
opción por favor. 
 
Locación del Campus _____ 
Infraestructura _____ 
Pensum  _____ 
Docentes  _____ 
Aranceles   _____ 
 
6. ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar mensualmente en aranceles? 
 
$50 - $70    ____    
$70 - $90    ____ 
$90  - $100 ____ 
 
7. ¿Donde te gustaría que estuviera ubicado el Instituto de Arte y Diseño? 
 
Carretera Masaya______               Carretera Sur _____ 
 
Otro: _________________ 
 
 
Muchas Gracias por tu tiempo. 
TOTAL
Servicio de Seguridad 860 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 104,060
Servicio de Limpieza 2,535 30,420 30,420 30,420 30,420 30,420 30,420 30,420 30,420 30,420 30,420 306,735
Servicio de Agua Potable 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 24,200
Servicio de Energía 2,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 242,000
Servicio de Teléfono 1,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 181,500
Servicio de Internet (Turbo Net) 540 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 65,340
Publicidad 1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 121,000
Salarios Planta Fija 12,460 149,520 149,520 149,520 149,520 149,520 149,520 149,520 149,520 149,520 149,520 1507,660
Impuestos sobre nominas 2,118 25,418 25,418 25,418 25,418 25,418 25,418 25,418 25,418 25,418 25,418 256,302
Prestaciones Sociales 2,077 24,920 24,920 24,920 24,920 24,920 24,920 24,920 24,920 24,920 24,920 251,277
Costos Fijos en Efectivo 25,290 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 3060,074
Depreciaciones y Amortizaciones 34,214 34,214 13,504 38,421 42,500 21,560 21,010 21,010 20,026 19,534 265,994
COSTO FIJO TOTAL $337,692 $337,692 $316,982 $341,900 $345,978 $325,039 $324,489 $324,489 $323,505 $323,013 $3300,778
.
INSTITUTO DE BELLAS ARTES Y DISEÑO - IBAD "CLAUDE MONET"
COSTOS FIJOS
EN DÓLARES
AÑO 4 AÑO 5CONCEPTOS
COSTOS 
MENSUALES AÑO 1 AÑO 10AÑO 9AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8AÑO 2 AÑO 3
VARIABLES FIJOS
$60,480 $303,478 $363,958
$303,478 Estudiantes
$766 Dólares
$1,260
Menos: 494
Igual: $766
$60,480
450
Ingresos en 
Dólares
$499,089
Costos
Variables Costos 
$60,480 Totales
$363,958
Costos 
Fijos
$303,478
Área de Punto de                        396 
Déficit Equilibrio en 
Estudiantes
MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO:
Costo Variable Unitario: Costos Variables total 
Ingresos 
Punto de Equilibrio
COSTOS
$135 
COSTOS 
TOTALESDESCRIPCION 
INSTITUTO DE BELLAS ARTES Y DISEÑO - IBAD "CLAUDE MONET"
Área de         
Superávit 
Estudiantes
Precio de Venta Unitario
Costo de Variable Unitario
PUNTO DE EQUILIBRIO EN ESTUDIANTES Y
EN DOLARES AÑO 3
Margen de Contribución Unitario
396
PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN ESTUDIANTES Y 
DOLARES:
COSTOS TOTALES
MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO
COSTOS FIJOS TOTALES
$499,089
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$47,588 $13,071 $146,233 $345,502 $688,994 $1062,549 $1441,312 $1824,376 $2211,832
487,065
121,766
216,000 397,440 580,896 764,150 846,625 838,378 839,202 839,120 839,128 839,127
824,831 445,028 593,967 910,384 1192,127 1527,372 1901,751 2280,432 2663,504 3050,959
303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478 303,478
20,160 40,320 60,480 80,640 90,720 90,720 90,720 90,720 90,720 90,720
48,706 48,706 48,706 48,706 48,706 48,706 48,706 48,706 48,706 48,706
43,836 39,452 35,069 30,685 26,302 21,918 17,534 13,151 8,767 4,384
361,062 101,372 33,926
777,243 431,957 447,734 564,882 503,132 464,823 460,439 456,056 451,672 447,288
$47,588 $13,071 $146,233 $345,502 $688,994 $1062,549 $1441,312 $1824,376 $2211,832 $2603,671
Inversión en Activos 
TOTAL DE EGRESOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Abono al Principal del Préstamo
Intereses del Préstamo
INSTITUTO DE BELLAS ARTES Y DISEÑO - IBAD "CLAUDE MONET"
FLUJO DE EFECTIVO
EN DÓLARES
Efectivo Inicial
Costos Variables 
INGRESOS
Préstamo Bancario
Costos Fijos en Efectivo
Ingresos
EGRESOS
Aportación Inicial
TOTAL DE INGRESOS
$608,831 9.00%
9.00% -$608,831
47,588 47,588
13,071 13,071
146,233 146,233
345,502 345,502
688,994 688,994
1062,549 1062,549
1441,312 1441,312
1824,376 1824,376
2211,832 2211,832
2603,671 2603,671
$4707,121 49%
Costo Inicial del Negocio $608,831.03
Costo de Capital 9.00%
1 47,588 43,659
2 13,071 11,002
3 146,233 112,919
4 345,502 244,762 412,341.58 4.0 AÑOS
5 688,994 447,799 196,489.45 0.4 AÑOS
6 1062,549 633,563 361,062.23 4.4 AÑOS
7 1441,312 788,447
8 1824,376 915,593
9 2211,832 1018,389
10 2603,671 1099,819
en 0.4 años el Periodo de Recuperación del Proyecto es de
 4.4  Años o lo que es igual a 4 Años y 5 meses aproximadamente
yecto,  el proyecto del Instituto es  mayor 
al costo de capital por lo tanto el proyecto debe ejecutarse.
Flujo Neto de Efectivo año 4
Flujo Neto de Efectivo año 5
En los dos primeros cinco años  de vida Útil del proyecto se recuperan
$412,341.58 los restantes $196,489.45 se recuperaran  
Flujo Neto de Efectivo año 6
Flujo Neto de Efectivo año 7
Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR)
Costo de Capital
Costo Inicial del Negocio Costo de Capital
Costo Inicial del Negocio
Flujo Neto de Efectivo año 2
Flujo Neto de Efectivo año 3
Flujo Neto de Efectivo año 4
Flujo Neto de Efectivo año 1
Flujo Neto de Efectivo año 5 Flujo Neto de Efectivo año 5
Flujo Neto de Efectivo año 1
Flujo Neto de Efectivo año 2
Flujo Neto de Efectivo año 3
Flujo Neto de Efectivo año 6
Flujo Neto de Efectivo año 7
Flujo Neto de Efectivo año 8
Valor Actual Neto (VPN)
De acuerdo al criterio para evaluar proyectos mediante la
Flujo Neto de Efectivo año 4
Flujo Neto de Efectivo año 6
Flujo Neto de Efectivo año 7
Flujo Neto de Efectivo año 8
Flujo Neto de Efectivo año 9
Flujo Neto de Efectivo año 10
significa la cantidad en que se va a incrementar  
Tasa Interna de Retorno (TIR)
De acuerdo con el criterio para evaluar proyectos mediante 
la técnica de presupuestación de capital TIR el proyecto debe 
aceptarse si la TIR es mayor que el costo de capital del pro-
Flujo Neto de Efectivo año 8
Flujo Neto de Efectivo año 9
Flujo Neto de Efectivo año 9
Flujo Neto de Efectivo año 10
nuestro capital al finalizar la vida ütil del proyecto si se cumple .
con los flujos de efectivo esperados del proyecto.
nuestro proyecto debe aceptarse ya que el VPN es positivo
técnica de presupuestos de capital VPN el proyecto debe
aceptarse si el VPN de los flujos de efectivo descontados 
a la tasa del costo de capital es positivo. En el caso de 
Flujo Neto de Efectivo año 10
INSTITUTO DE BELLAS ARTES Y DISEÑO - IBAD "CLAUDE MONET"
BALANCE GENERAL
EN DÓLARES
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 
DESCONTADO AL 9% FLUJO NETOS DE EFECTIVO 
DESCONTADOS 
AL 9%Año
Flujo Neto de Efectivo año 1
Flujo Neto de Efectivo año 2
Flujo Neto de Efectivo año 3
INSTITUTO DE BELLAS ARTES Y DISEÑO - IBAD "CLAUDE MONET" 
PLANILLA  DOCENTES HORARIOS 
EN DOLARES 
N/O CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 
1 
FACULTA
D DE 
DISEÑO 
GRAFICO                   
  Grupos  2 4 6 8 8 8 8 8 8.00 8.00   
  
Total de 
Asignaturas 24.00 48.00 72.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00   
  
Fondo de 
Horas 1,440 2,880 4,320 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760   
  
Costo por 
Hora 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00   
  
TOTAL 
DISEÑO 10,080.00 20,160.00 30,240.00 40,320.00 40,320.00 40,320.00 40,320.00 40,320.00 40,320.00 40,320.00 342,720.00 
2 
FACULTA
D DE 
BELLAS 
ARTES                   
  Grupos  2 4 6 8 10 10 10 10 10.00 10.00   
  
Total de 
Asignaturas 24.00 48.00 72.00 96.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00   
  
Fondo de 
Horas 1,440 2,880 4,320 5,760 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200   
  
Costo por 
Hora 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00   
  
TOTAL 
BELLAS 
ARTES 10,080.00 20,160.00 30,240.00 40,320.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 403,200.00 
  
TOTAL 
GENERAL 
$20,160.0
0 
$40,320.0
0
$60,480.0
0
$80,640.0
0
$90,720.0
0
$90,720.0
0
$90,720.0
0
$90,720.0
0
$90,720.0
0
$90,720.0
0 
$745,920.0
0 
 
